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 1وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 ذُ يچک
زاٝ٢٦ ، آة  ثب اي٠ سحَيٌ ثب ٧سه سقيي٠ ٍبثٚيز ؾبظٕبضي ثچ٦ ٝب٧يبٟ ا١ٖكز ٍس ٍعٗ آلاي ض١ٖي٠ ّٞبٟ زض آة
زض ٧عاض(ٕطٛ زض ٙيشط ) خ٨ز ىطا٧ٜ ١ٞ٤زٟ اْٝبٟ دط٣ضـ اي٠ ٕ٤١٦ ثب اضظـ زض ٝحيظ ٧بي آثی ثب  02قيطي٠ سب 
شط٧بي ثي٤قيٞيبيی ، ذ٤١ی ٣ظيؿشی  ثچ٦ ٝب٧يبٟ ٍعٗ ق٤ضي٨بي ميط ٝشقبضه ث٦ ا١دبٛ ضؾيس٥. ث٦ اي٠ ٝ٢ؾ٤ض دبضاٝ
 آلاي ض١ٖي٠ ّٞبٟ خ٨ز سقيي٠ زاٝ٢٦ ؾبظٕبضي ٝ٤ضزثطضؾی ٍطاض ٕطىش٦ اؾز. ثچ٦ ٝب٧يبٟ ثب ٝش٤ؾظ ٣ظ١ی
سيٞبض آظٝبيكی زض آة ثب ق٤ضي  3ؾب١شی ٝشط، زض  31/08±0/51 ESٕطٛ ٣ ٝش٤ؾظ ع٤ٗ چ٢ٖبٙی 13/65±0/07ES
ٙيشط اظ آة ٝ٤ضز 052ٙيشطي حب٣ي 003فسز ث٦ سب١ِ دٚی اسٚي٢ی 51ض ٧عاض) ثب سطاّٜ ٕطٛ ز 02٣  31٧بي (قيطي٠ ،
آظٝبيف ٝقطىی ٕطزيس١س. ثچ٦ ٝب٧يبٟ اظ ّبضٕب٥ ٝب٧يبٟ ؾطز آثی زض اؾشبٟ ٝبظ١سضاٟ س٨ي٦ قس٥ ٣ خ٨ز ا١دبٛ 
اظ زضيبي  31usp. آة قيطي٠ اظ ض٣زذب١٦ سد٠ ٣ آة قس١سآظٝبيف ث٦ دػ٣٧كْس٥ اّ٤ٙ٤غي زضيبي ذعض ٝ٢شَ٘ 
زضنس اظ آة ٣اٟ ٧ب  05اظ اذشلاط آة زضيبي ذعض ٣ ١ِٞ زضيبئی س٨ي٦ قس. ض٣ظا١٦ ٝيعاٟ  02uspذعض ٣ آة 
قجب١٦ ض٣ظ ث٤ز ٣ زض ع٤ٗ ٝسر آظٝبيف مصاز٧ی ا١دبٛ  7اؾز .  ع٤ٗ ز٣ض٥ آظٝبيف ث٦ ٝسر  قس٥سق٤يض 
ٝيعاٟ دبضاٝشط ٧بي ا١ساظ٥ ٕيطي قس٥ ١ٖطىز. زض ز٣ض٥ آظٝبيف سٚيبسی زض ٕط٣٥ ٧بي آظٝبيكی ٝكب٧س٥ ١ٖطزيس. 
زضخ٦ ؾب١شی  51/5٣ زٝب   8/2ثطاثط  Hpٝيٚی ٕطٛ زض ٙيشط،  6آة زض ع٤ٗ ٝسر آظٝبيف  قبٝ٘: اّؿيػٟ ٝحٚ٤ٗ 
ٕطاز ث٤ز٥ اؾز. ١شبيح ١كبٟ زاز ّ٦ ثبىز آثكف ٣ ّٚي٦ زض ٝب٧يبٟ ٝقطىی قس٥ ث٦ ق٤ضي٨بي ٝرشٚو ثب ايدبز 
يس زض آثكك٨ب ثب  سعايس ٣ حديٜ قسٟ اي٠ ؾٚ٤ٗ ٧ب زض دبي٦ سين٦ ٧بي ثب١٤ي٦ ٣ سنييطار ٝ٢بؾت زض ؾٚ٤ٙ٨بي ّٚطا
ذ٤ز ضا ثبسنييطار ق٤ضي ؾبظٕبض ٝي٢ٞبي٢س . ثغ٤ض ،س٤ث٤ٗ ٧ب زض ثبىز ّٚي٦ ثب ايدبز  ىضبي زاذٚی ثيكشطزض س٤ث٤ٗ ٧ب 
بس٤ّطيز، ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠، ١ؿجی ٝيب١ٖي٠ دبضاٝشط٧بي اؾٞ٤لاضيش٦، ؾسيٜ، ّٚطايس، ٝ٢يعيٜ ، ّ٤ضسيع٣ٗ، ّٚؿيٜ، ٧ٞ
، آظٝ٤ٟ p>0/50سقسازٕٚج٤ٗ ٍطٝع ٣ ؾييس زض ٝحيظ آة ق٤ضسط ١ؿجز ث٦ ٝحيظ آة قيطي٠ ثبلاسط ث٤ز٥ اؾز (
زا١ْ٠). سنييطار ىبّش٤ض٧بي ذ٤١ی ٣ ي٤١ی دلاؾٞبي ذ٤ٟ ٣ا١ساٛ حيبسی ثچ٦ ٝب٧يبٟ ثيب١ٖط سٞبي٘ ؾبظٕبضي ٣ 
ي خ٨ز سغبثٌ دصيطي ثب ٝحيظ آة ٙت ق٤ض  ث٤ز٥ ثغ٤ضيْ٦ س٤اٟ ىيعي٤ٙ٤غيِ ثچ٦ ٝب٧يبٟ ٧ٞؿ٤ ثب سنييطار ق٤ض
،ٝيعاٟ ىبّش٤ض ٧بي ا١ساظ٥ ٕيطي قس٥ ثب اىعايف ق٤ضي ض٣١س نق٤زي زاقش٦ ّ٦ زاٝ٢٦ اي٠ سنييطار ثطاي اؾٞ٤ 
-561،  151 -112ٝيٚی اؾٞ٤ٗ ثط ّيٚ٤ ٕطٛ ، ثطاي ؾسيٜ ،ّٚطايس ، ٝ٢يعيٜ ، ّ٤ضسيع٣ٗ ثشطسيت ، 182-944لاضيش٦ 
ٝيٚی ٕطٛ زض زؾی ٙيشط ث٤ز٥ اؾز . َٝبزيط ا١ساظ٥ 31 – 22ٝيٚی ٝ٤ٗ ثط ٙيشط ٣ ّٚؿيٜ  35 -78، 0/7 –3/3، 121
ٕطٛ زض زؾی ٙيشط ٣ٕٚج٤ٗ ٍطٝع ٣  6/2 – 8/6زضنس ، ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠  23/2-83/8ٕيطي قس٥ ثطاي ٧ٞبس٤ّطيز 
 ث٤ز٥ اؾز . 51/6 - 81/9×301٣  1/2- 1/7× 601ؾييس ثشطسيت ،
 
 ّٚي٦ .، آثكف ،آة ق٤ضزضيبي ذعض ،  ياؾٞع -ي٤١ی  ٜيس٢ؾ،٠ ّٞبٟ يض١ٖ يآلا : ٍعٗيسيّٚٞبر ّٚ
 های تحقیقاتی/ گسارش وهایی طرح 2
 هقذهِ. 1
 ق يبى هسئلِ تحقيث -1-1
اىعايف خٞقيز ٣ ١يبظ ض٣ظ اىع٣ٟ ثكط ث٦ ٝ٢بثـ دط٣سئي٢ی ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝحس٣زيز آة قيطي٠ خ٨ز قطة ٣ 
ظ ٧بي خبٝق٦ ّ٢٤١ی ضا ثطاي سبٝي٠ ّكب٣ضظي اظ يِ ؾ٤ ٣ ّب٧ف نيس  ٣ شذبئط ٝب٧يبٟ ٣حكی اظ ؾ٤ي زيٖط، ١يب
آثعي دط٣ضي اظ  ).5002 , yttuK & yallipثركی اظ دط٣سئي٠ حي٤ا١ی ٝقغ٤ه ث٦ ٝحيظ آثی ٣ آثعي دط٣ضي ١ٞ٤ز (
زضنس ؾغح ّط٥ ظٝي٠ ضا آة  07حس٣ز . ؾبز٥ سطي٠ ٣ اٍشهبزي سطي٠ ضا٥ ٧بي س٤ٙيس دط٣سئي٠ حي٤ا١ی اؾز 
 03/1زضنس آٟ ؾغحی،  1/3آٟ آة قيطي٠ اؾز. اظ ّ٘ آة قيطي٠، زضنس اظ  2/5ز٧س، ّ٦ س٢٨ب  سكْي٘ ٝی
 79/5زضنس اظ آٟ ٝطث٤ط ث٦ ٍغت ٧ب، يرچبٗ ٧ب ٣ ّ٤٥ ٧بي يری ٝی ثبقس، اٝب  86/6زضنس آة ظيط ظٝي٢ی ٣ 
ث٢بثطاي٠ حدٜ ١بچيعي اظ آة  .)1002 ,lezteW ;3991 ,kcielGزضنس اظ ّ٘ آة ٝ٤خ٤ز زض ز١يب، آة ق٤ض اؾز (
ٝقغ٤ه ث٦  زض ز١يبٍبث٘ زؾشطؼ ٝی ثبقس. ث٦ ٧ٞي٠ ذبعطس٤ؾق٦ آثعي دط٣ضي زض ؾبٗ ٧بي اذيط قيطي٠ خ٨بٟ
 آة ميط قيطي٠ قس٥ اؾز. اظ ٕ٤١٦ ٧بيی ثب ٍبثٚيز دط٣ضـ زض اؾشيبز٥
ٝيٚيٞشط ٣ اي٠ َٝساض زض ايطاٟ ٝيٚيٞشط ٣ چيعي ّٞشط اظ يِ ؾ٤ٛ  058ٝش٤ؾظ ٝيعاٟ ثبض١سٕی ؾبلا١٦ خ٨بٟ حس٣ز 
 49-39ذطزاز ؾبٗ آثی  22ّ٘ ضيعق٨بي خ٤ي اظ ا٣ٗ ٝ٨ط ٙنبيز  . ثبض١سٕی ؾبلا١٦ خ٨بٟ اؾزٝش٤ؾظ ٝيعاٟ 
 02ٝيٚيٞشط)  032٧بي ٝكبث٦ زضاظٝسر(  ثبقس. اي٠ َٝساض ثبض١سٕی ١ؿجز ث٦ ٝيب١ٖي٠ ز٣ض٥ ٝيٚيٞشط ٝی 381ثبٙل ثط 
 ز٧س.  كبٟ ٝیزضنس ّب٧ف ١ 41 )ٝيٚيٞشط 412(زضنس ّب٧ف ٣ ١ؿجز ث٦ ز٣ض٥ ٝكبث٦ ؾبٗ آثی ٕصقش٦
زضنس ث٤ز٥ اؾز ٝيعاٟ  01زضنس ٣ زض ؾبٗ ٕصقش٦  81ؾبٗ ٕصقش٦  51ٝش٤ؾظ ّب٧ف ثبض١سٕی زض ّك٤ض زض 
ٝيٚيبضز ٝشط ْٝقت ّب٧ف ديسا ّطز٥ اؾز ٝيعاٟ  011ٝيٚيبضز ٝشط ْٝقت ث٦  031آة سدسيس ق٤١س٥ ّك٤ض ٝب اظ 
ب زچبض يِ فسٛ سقبزٗ زض آة ٧بي زضنس ّب٧ف ديسا ّطز٥ ٣ ٝ 15ض٣اٟ آة ض٣زذب١٦ ٧بي ّك٤ض ثيف اظ 
 آة شذيط٥ آٟ ٝشطْٝقت ٝيٚيبضز 05 حس٣ز ّك٤ض ٝشطْٝقت ٝيٚيبضز 031 آثی شذيط٥ ّ٘اظ .ظيطظٝي٢ی ٧ؿشيٜ
 ثرف ث٤ز٥ ّ٦ ٝشطْٝقت ٝيٚيبضز 49ّك٤ض  زض ٝهطىی آة ّ٘ حدٜ 9831زض ؾبٗ . ق٤ز ٝی ٝحؿ٤ة ٝغٞئ٠
 ازاٝ٦ ثب اؾز ٣ زاز٥ اذشهبل ذ٤ز ث٦ ضا آثی ٝ٢بثـ اظ ٥اؾشيبز ؾ٨ٜ ثيكشطي٠ آة، ٝهطه زضنس 19 ثب ّكب٣ضظي
ق٤ز( ٣ظاضر  ٝی ٝحؿ٤ة ٝقض٘ يِ ن٤ضر ث٦ سبٝي٠ آة ثطاي ّكب٣ضظي ٧ٞچ٢بٟ 0041 ؾبٗ زض ض٣١س اي٠
 ) .4931١يط٣، 
 ٦ـس٤خضز ٝ٤ ثبق٢س اظ ٝسر ٧ب ٍج٘ ي ٙت ق٤ض ٣ ق٤ضدط٣ضـ زض آة ٧بّ٦ ٝ٢بؾت  یب ١يٝب٧ف ث٦ يب ٕطايزض ز١
١يٞی  ٣زسـ٦ حـّ ضي٤ـع ث٦ثبقس  یثطذ٤ضزاض ٝ ٍبث٘ س٤خ٨ی ٣ س٢٤ؿ ـٕؿشط ٢٦ اظي٠ ظٝيزض ا ی٣ضـ ٝب٧ث٤ز٥ ٣ دط
سأثيطار  ) .2102 ,OAF( ل زاضزهبـذشٙت ق٤ض ٣ ق٤ض ایـثي آبـيظ٧ـ٦ ٝحـثٟ خ٨ب٣ضي دطي ثعار آس٤ٙيساظ 
زض ؾيؿشٞ٨بي دط٣ضقی ذه٤ل ثط ظ١سٕی ٝب٧يبٟ آة قيطي٠، ثطاي دط٣ضـ اي٠ آثعيبٟ  ٝيعاٟ ق٤ضي ٝحيظ، ث٦
ٝيعاٟ ّبىی زض زؾشطؼ ثبقس ٣ ١يع ظٝب١يْ٦ ق٤ضي آة زض  ق٤ض ث٦ ثؿيبض ٝ٨ٜ اؾز ٣ س٢٨ب ظٝب١ی ّ٦ آة ٙت
ف٢٤اٟ يِ ثطسطي ثطاي س٤ؾق٦  ق٤ض ث٦ زؾشطؼ، ثب ٝب٧يبٟ ٝ٤ضز١ؾط ؾبظٕبض ثبقس، ٝيش٤اٟ اظ اؾشيبز٥ اظ آة ٙت
 3وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
ؾٞعي ضا٧ْبضي اؾز ّ٦ س٤اٟ ؾبظٕبضي اي٠ ٝب٧ی ثب ٝحيظ دط٣ضي يبز ّطز. زض اي٠ ٝيبٟ ٝغبٙق٦ س٢ؾيٜ ا آثعي
ق٤ض ضا ٝكرم ٝيْ٢س. س٢ؾيٜ اؾٞعي، ّ٢شطٗ مٚؾز اْٙشط٣ٙيش٨ب ٣ ٝ٤از آٙی ح٘ قس٥ زض ٝبيقبر ثسٟ ٣  آة ٙت
 ّٞبٟ يْی اظ ٝ٨ٞشطي٠ ٕ٤١٦ آلاي ض١ٖي٠ ٝب٧ی ٍعٗ 0002 ,druJ(. )١ِٞ ٧باؾز حيؼ ٣ ١ٖ٨ساضي سقبزٗ آة ٣
ب اضظـ اٍشهبزي ثبلا ثطاي دط٣ضـ خ٨ب١ی ث٤ز٥ ٣ ثرف ثعضٕی اظ ٝيعاٟ س٤ٙيس آثعيبٟ ضا ث٦ ذ٤ز ٧بي آظازٝب٧يبٟ، ث
ثب س٤خ٦ ث٦ ٝحس٣زيز ٝ٢بثـ آة قيطي٠ زض ّك٤ضّ٦ زض ى٤ً ث٦  .) 4002٧ْٞبضاٟ، ٣ odewezA ( اذشهبل ٝيس٧س
اؾز ّ٦ اؾبؼ س٤ؾق٦  ، ضط٣ضيآثعي دط٣ضي ّك٤ض آٟ اقبض٥ قس ٣ اظ زيٖط ؾ٤ي ثب س٤خ٦ ث٦ ض٣١س ض٣ ث٦ ضقس 
اثعي دط٣ضي اظ اسْب ثط ٝ٢بثـ آة قيطي٠ ٣ ض٣زذب١٦ ٧ب  ثط اؾشيبز٥ اظ ٝ٢بثـ آة ميط قيطي٠ ٝشٞطّع ق٤ز . زضيبي 
)  ٝيش٤ا١س  ٝ٢جقی ٝغٞئ٠ ثطاي س٤ؾق٦ آثعي 21-31 tppذعض ث٤اؾغ٦ ق٤ضي حس٣ز يِ ؾ٤ٛ زضيب ٧بي آظاز (حس٣ز 
 يد٠ زض  ضاثغ٦ ثب ثطذی اظ ٕ٤١٦ ٧ب يبيی  ث٦ ض٣ـ دط٣ضـ زض ٍيؽ دط٣ضي زض ٝ٢بعٌ ؾبحٚی ٣ حشی ٝ٢بعٌ زضيب
ث٤يػ٥ ٝ٢بؾت ثبقس . ثب س٤خ٦ ث٦ اي٢ْ٦ ا١ساظ٥ ثچ٦ ٝب٧ی ٣قطايظ ٝ٢بثـ آثی اظ ١ؾط ٣يػٕی ٧بي قيٞيبيی، ىيعيْی 
ثطحه٤ٗ ؾبظٕبضي، ١ح٤٥ ؾبظٕبض قسٟ ٝيش٤ا١س  ،آة اظ ف٤اٝ٘ ٝ٨ٜ زض ظيؿز ٝب٧يبٟ ٝحؿ٤ة ٝی ٕطززق٤ضي 
 .قس ٝب٧يبٟ ٝ٤ضز دط٣ضـ سبثيط ٕصاض ث٤ز٥ ٣ ١شبيح ٝشيب٣ر حبن٘ ٕطزز٣ ض
ثب س٤خ٦ ث٦ ؾ٤اثٌ ٕي٨بي ظيؿشی ذ٤ز  ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ػث٦ خ٨ز ثطذی ٣ياظ آ١دب ّ٦ ٝب٧ی ٍعٗ آلاي ض١ٖي٠ ّٞبٟ 
ٍبث٘ س٤خ٨ی اظ آة قيطي٠ ثب ٝيعاٟ  ٧ٞچ٢ي٠٣  ث٤ز٥ ٝ٤خ٤ز اظ ٝب٧يبٟ ٍبث٘ دط٣ضـ زض اي٠ ٝحيظ ٧بي آثی 
 آلاي ٍعٗ اٍشهبزي اضظـ ث٦ س٤خ٦ ثب . ٙصا سحَيٌ حبضط ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝی ٕيطز  زض اي٠ ن٢قز  ثبلا ّيييز
 ثطاي ىيعي٤ٙ٤غيِؾبظٕبضي  ىطآي٢سا١ساظ٥ ٝب٧يبٟ زض  ا٧ٞيز ٧ٞچ٢ي٠ ٣ زض آثعي دط٣ضي ّك٤ض  ّٞبٟ ض١ٖي٠
ا١دبٛ ٕطزيس  (ٍيؽ ،د٠ ٣ اؾشرط)ق٤ض ٙت ٧بي زضآة  ٣ ٝقطىی ٝب٧ی ٍعٗ آلا ض٧بؾبظياٝط حه٤ٗ ١شبيح ث٨شطاظ
سب ثب سْي٦ ثط زؾشب٣ضز حبن٘ اظ اي٠ سحَيٌ ثش٤اٟ ضٞ٠ سقيي٠ زاٝ٢٦ ٍبثٚيز ؾبظٕبضي اي٠ ٕ٤١٦ دط٣ضقی ، اْٝبٟ 
ث٨ط٥ ٕيطي اظ ٝ٢بثـ آة ٙت ق٤ض ٣ ظٝي٢٦ ٝقطىی اي٠ ٕ٤١٦ دط٣ضقی ث٦ ٝحيظ ٧بي آثی ثب ق٤ضي٨بي ٝرشٚو زض 
 ٝكرم ٕطزز .  خ٨ز س٤ؾق٦ ن٢قز آثعي دط٣ضي ّك٤ض
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س يب ثب س٤ٙيٍبض٥ آؾ س٠ ث٤ز٥ ّ٦ 35233666زض ز١يب  2102زض ؾبٗ یٝيعاٟ س٤ٙيس آثعيبٟ دط٣ضق OAF1ثط اؾبؼ آٝبض 
زضنس اظ  26 س٠ 60380114س يثب س٤ٙ عي١ ٠يثبقس . ّك٤ض چ یس ضا زاضا ٝيزضنس ؾ٨ٜ س٤ٙ 88/93 ، ٠س63759885
زض  ّ٦ ٝقبزٗ ١يٜ زضنس س٤ٙيس خ٨ب١ی اؾزس٠  000053ايطاٟ ثب حس٣ز س ضا ثر٤ز اذشهبل زاز٥ اؾز.ي٠ س٤ٙيا
ٝيٚي٤ٟ س٠  66/6اظ  ).2102 ,OAF( ١ٞی ثبقسعجَ٦ ث٢سي ّك٤ض٧بي س٤ٙيس ّ٢٢س٥ آثعيبٟ اظ خبيٖب٥ ٝ٢بؾجی ثطذ٤ضزاض
ٝيٚي٤ٟ س٠ زض  42/7٠ ٣ ٙت ق٤ض ) ٣ يطي(ق یزاذٚ ي٧ب زض آة ٤ٟ س٠يٚيٝ14/9١عزيِ ث٦  یبٟ دط٣ضقيآثع س٤ٙيس
ٝيٚي٤ٟ س٠ ا١٤اؿ ٝب٧ی ضا قبٝ٘ ٝی ٕطزز ّ٦  44/2اظ اي٠ ٝيعاٟ س٤ٙيس ّ٦ ق٤ز  یس ٝيس٤ٙ يیبي٣ زض ٧بي ق٤ض آة
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 ٝب ّك٤ض ؾ٨ٜ ٝيٚي٤ٟ س٠ زض آة ٧بي ؾطظٝي٢ی س٤ٙيس قس٥ اؾز .   83/6ٝيٚي٤ٟ س٠ زض آة ٧بي زضيبيی ٣  5/6
 ).4102 ,OAF( اؾز ع ي١بچ ٧بي ق٤ض ٣ ٙت ق٤ض زض آةا١٤اؿ آثعيبٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝب٧ی  دط٣ضـ
ضؾيس٥ 2102ّيٚ٤ٕطٛ زض ؾبٗ 91/2ث٦ حس٣ز 0691ّيٚ٤ٕطٛ زض ؾبٙ٨بي 9/9ٝهطه خ٨ب١ی آثعيبٟ اظ ٝش٤ؾظ 
 ).4102 ,OAFّيٚ٤ ٕطٛ زض ؾبٗ ٝيجبقس( 9. ٣ ؾ٨ٜ ؾطا١٦ ٝهطه آثعيبٟ زض ّك٤ض ايطاٟ زض حس٣ز اؾز
زاقش٦  فياىعا یٚيزض ق طايٝره٤نب زض اض٣دب ٣ اذ 0591اظ ز٧٦  يّٞبٟ ثغ٤ض سهبفس ٠يض١ٖ يٍعٗ الا سيس٤ٙ
 ب،يشبٙي٧ٞچ٤ٟ ىطا١ؿ٦، ا يیّك٤ض٧ب ی٢يؾطظٝ يزض آث٨ب يثبظاض یٝب٧ سيس٤ٙ ٘يثسٙ  سيس٤ٙ فياىعا ٠ياؾز. ا
 یٚي١ط٣غ ٣ ق يزض ّك٤ض٧ب يیبيزض ي٧ب دط٣ضـ زض ٍيؽ بي٣   یخ٨ز ٝهطه زاذٚ بيزا١ٞبضُ، آٙٞبٟ ٣ اؾذب١
 ٖطي. اظ ز ك٤زيا١دبٛ ٝ یٚيٍعٗ آلا س٤ؾظ ّك٤ض ق سيس٤ٙ عاٟيٝ ٠يكشطيث اٝط٣ظ٥ ثبقس . ینبزضار ٝ يثطا
١بٛ  بيشب١ي٣ ثط ْب،يٝشحس٥ آٝط بٙزي، ا طاٟيس٤اٟ اظ ا یّٞبٟ ٝ ٠يض١ٖ يّ٢٢س٥ ٍعٗ آلا سيٝ٨ٜ س٤ٙ يّك٤ض٧ب
 ).0102 ,OAF(ثطز
 
 
 )1102 ,OAF)،(ssikym suhcnyhrocnO(ي کوبى يرًگ يقسل آلا يخْبًذ يساى تَليه. 1-1ضکل 
 
زض آة  125024٧عاض س٠ ث٤ز٥ اؾز ّ٦ 459037حس٣ز 9002ّٞبٟ زض ؾبٗ  ٠يض١ٖ يلا آٍعٗ  یخ٨ب١ سيس٤ٙ عاٟيٝ
 ).1102 ,OAF( قس٥ اؾز سيس٤ٙ يیبيس٠ زض آة ق٤ض زض61601٣ 592103ٙت ق٤ض زضآة٣ ٠يطيق
زضنس آٟ ٍعٗ  84  سيس٤ٙ  ٠يس٠ ث٤ز٥ اؾز  ّ٦ اظ ا 927851 بٟيآثع سيس٤ٙ عاٟيٝ 9002زض ؾبٗ  ٦يّك٤ض سطّ زض
س٠ زض ٝعاضؿ دط٣ضـ آة ق٤ض ٣ ٙت 0058س٠ ث٤ز٥ اؾز  ّ٦  حس٣ز  05657حس٣ز  عاٟيّٞبٟ ثبٝ ٠يض١ٖ يآلا
 .)1102 ,OAF( قس . سي) س٤ٙ22 tppٝطٝط٥( يبي) ٣ زض71-81 tpp(ب٥يؾ يبيزض ّ٢بض زض يیبيزض ي٧ب حيق٤ض ٣ ّ
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چ٢س ؾبٗ ٕصقش٦  یزاقش٦ ٣ ع يیث٦ ؾعا زيّٞبٟ ا٧ٞ ٠يض١ٖ يٍعٗ آلا یٝب٧ عي١ طاٟيا يدط٣ض يزض ن٢قز آثع
١كبٟ  3931سب  2831اظ  ؾبٗ  يٍعٗ آلا یٝب٧س يس٤ٙ آٝبض .ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ اؾز يطيآٟ اظ ضقس چكٖٞ سيس٤ٙ عاٟيٝ
 س٥يس٠ ضؾ 000721س٠ ث٦  83132اظثب اؾشيبز٥ اظ آة قيطي٠ ّٞبٟ زض ّك٤ض ٠يض١ٖ يٍعٗ آلا سيّ٦ س٤ٙ زاز٥ اؾز
 5وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 یس ٝب٧ي٠ س٤ٙيكشطي. ثثبقس یؾبٗ ٕصقش٦ ٝ 21 یع  سيس٤ٙ يثطاثط 5/5 فياىعا یث٦ ٝق٢  سيس٤ٙ عاٟيٝ ٠ياؾز ّ٦ ا
 ث٦ ٝيعاٟت يثشطس٨ْيٚ٤ي٦ ٣ ث٤يط احٞس ٣ ّ ٙطؾشبٟ ٝبظ١سضاٟ، ٨بيٝطث٤ط ث٦ اؾشب١ثشطسيت  3931ٍعٗ آلا زض ؾبٗ 
  .) 2931-39طاٟ، يلار ايؾبظٝبٟ ق يؾبٙ٢بٝ٦ آٝبض( س٠ ث٤ز٥ اؾز 54011٣ 65421 ، 73791
س٠ ث٤ز٥ 00037ف اظ يس٠ ، ث000085عاٟ يثب ٝ 8831ٍعٗ آلا زض ؾبٗ یؾ٨ٜ ايطاٟ اظ ٝدٞ٤ؿ س٤ٙيسار خ٨ب١ی ٝب٧
 ). 0102 ,OAFٍطاض زاز( ی٣ ١ط٣غ  زض ضسج٦ ؾ٤ٛ خ٨ب١ یٚيس ّك٤ضٝبٟ ضا ثقس اظ قيعاٟ س٤ٙي٠ ٝياؾز ّ٦ ا
آلا زض  زضنس ٝب٧ی ٍعٗ 61زاضز ث٦ ع٤ضي ّ٦ زض حبٗ حبضط ٝب٧ی ٍعٗ آلا اي زض س٤ٙيس  ّك٤ضٝبٟ ؾ٨ٜ فٞس٥
 ٍعٗ آلاضا ايطاٟ ضسج٦ ١رؿز خ٨ب١ی ضا زض اٝط س٤ٙيس ٝب٧ی.ق٤ز خ٨بٟ س٤ؾظ ايطاٟ س٤ٙيس ٣ ض٣ا١٦ ثبظاض ٝهطه ٝی
 .ّ٢س آلا س٤ٙيس ٣ ض٣ا١٦ ثبظاض ٝهطه ٝی ٧عاض س٠ ٝب٧ی ٍعٗ 041قيطي٠ زاضز ث٦ ع٤ضي ّ٦ ٧بي  زض آة
ق٤ض ضا زاضز ايطاٟ ضسج٦ ز٣ٛ ضا زض اي٠  ٧بي قيطي٠، ق٤ض ٣ ٙت آة دط٣ضـ زض ثقس اظ ّك٤ض قيٚی ّ٦ ضسج٦ ١رؿز
  ).3931(فجساٙحی ،ح٤ظ٥ زاضز 
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قْلاٟ  یآظازٝب٧ ٔ) ،اظ ضاؾش٦eadinomlaS( بٟيآظازٝب٧ ٔاظ ذب١٤از٥ یٝب٧ یّٞبٟ ١٤ف ٠يض١ٖ يآلا ٍعٗ
 ٣ ١بٛ ا١ٖٚيؿی  ssikym  suhcnyhrohcnO ثب ١بٛ فٚٞی )suhcnyhrocnOآلا٧ب ( اظ خ٢ؽ ٍعٗ )،semrofinomlaS(
ثسٟ  يض٣ثط ط٥ يس يزض زاقش٠ ذبٗ ٧ب )tuort nworb( يٍ٨٤٥ ا يٍعٗ آلا atturt omlaS ٝقط٣ه اؾز. tuort wobniaR
٠ ي٠ زض عطىيض١ٖ يىبٍس ١٤اض٧ب یزض ع٤ٗ ظ١سٕ ی٠ ّٞبٟ زاضز ٣ٙيض١ٖ يٍعٗ آلا ثب یْيقجب٧ز ١عز ی٣ ثبٙ٦ زٝ
 .);3991 ,senratS dna reintE7831فجسٙی ٣ ١بزضي، ( ثسٟ اؾز
 
 
 )ssikym  suhcnyhrohcnO( ي کوبىيرًگ يقسل آلا ي. هبّ2-1ضکل 
 
 قسل آلا يهبّ پراکٌص  -1-5
زض ٝحس٣ز٥ آلاؾْب  ْبيآضاٛ زض قٞبٗ آٝط ب١٤ؼياٍ یرف قطٍث عيح٤ض٦ آثط یّٞبٟ ث٤ٝ ٠يض١ٖ يآلا ٍعٗ یٝب٧
 ,xwoC(اؾزثطذ٤ضزاض  یؾطز آث بٟيا١٤اؿ ٝب٧ ٖطياظ ؾطفز ضقس ٝ٢بؾجی ١ؿجز ث٦ ز ی٠ ٝب٧يباؾش ِيسب ْٝع
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ٕ٤١٦ اي اؾز ّ٦ ثطاي دط٣ضـ ثؿيبض ٝ٢بؾت سكريم زاز٥ قس ٣  ٠يزض ٝيبٟ آظاز ٝب٧يبٟ زض خ٨بٟ ا٣ٙ .)0102
 ).1102 ,OAF ٣ 1991 ,rruB & egaP( اؾز ش٦بىي یخ٢ج٦ دط٣ضق
 
 قسل آلا يهبّ يست ضٌبسيز  -1-6
ِ يزض  یزائٞ یّ٤ذ سب ظ١سٕض٣ز  یِ ظ١سٕياظ  يزاٝ٢٦ ا ضا زاضز. ظ ٝرشٚويزض قطا یظ١سٕ يیس٤ا١ب ی٠ ٝب٧يا
 ,nosnevetS( ضا زاضز ٕطاز یزضخ٦ ؾب١ش 72 سب اظ نيط ٣ؾيقی یبچ٦) ضا زاقش٦ ٣ سحٞ٘ زاٝ٢٦ حطاضسيٝح٘ (زض
  ).7891
ش٤ا١س ث٦ يٝ ی،٣ٙ ضؾس یٚ٤ٕطٛ ٝيّ 3/5ٞشط ٣ ٣ظٟ حس٣ز يؾب١ش 76-05ٝقٞ٤لا ث٦ ع٤ٗ  ٠ ّٞبٟيض١ٖ یٍعٗ آٙ یٝب٧
 52/8٠ ّٞبٟ ثجز قس٥ حس٣ز يض١ٖ ي٠ ٍعٗ آلايد٤١س ) ٧ٜ ثطؾس . ثعضٕشط 35ٚ٤ ٕطٛ (يّ 42ٝشط٣  ٣ظٟ  1/2ع٤ٗ 
 ).1102 ,OAF( ؾبٗ ؾ٠ ث٤ز٥ اؾز 11٤١س ) ٣ظٟ ٣د 75ٚ٤ٕطٛ (يّ
 
 قسل آلا يهبّ هحيط زيست طجيعي  -1-7
 ائٞبًز ياؾز. زض آة ٧بػٟ ي٠ ٣ ؾطقبض اظ اّؿيطيؾطز ٣ ق يآة ٧ب، ٠ ّٞبٟيٍعٗ آلا ض١ٖ ظ١سٕی یقيعجظ يٝح
٠ يض١ٖ يٍعٗ آلا یٝب٧ .ظيؿز ٝی ّ٢س ؾ٢ٖلاذی ٣ ق٢ی٣  یثب ثؿشط ٍٚ٤٥ ؾ٢ٖ یئبچ٦ ٧بيزضض٣زذب١٦ ٧ب ٣ ظلاٗ 
ط، ي٣ ٝؿشد ی(٣ث٤ٍ زاضز ٕطاز ضا یزضخ٦ ؾب١ش 12آة  يز سحٞ٘ زٝبي٣ٍبثٚاؾز  2ض٣ز ض٣ یِ ٝب٧يّٞبٟ  
 ).9731
 
 يبى استخَاًيدر هبّ ين اسوسيتٌظ ضَري ٍ -1-8
 يثب ق٤ض ٠ آةيث ق٤ضي يْی اظ ف٤اٝ٘ ٝ٨ٜ زض ٝحيظ ظيؿز ٝب٧يبٟ ٝحؿ٤ة ٝی ٕطزز ٣ ٝب٧يبٟ زض ٝ٨بخطر
يبظٝ٢س ْٝب١يؿٞی خ٨ز ؾبظٕبضي يب س٢ؾيٜ اؾٞعي زض قطايظ خسيس ١ ،ث٦ ٧ٞطا٥ سنييط ق٤ضي ٝحيظ ٝرشٚو ي٧ب
 .)1831(ؾشبضي، ٧ؿش٢س
ض٣ز٥ اي ٣ ّٚي٦ ن٤ضر ٝی  _إطچ٦ ؾيؿشٜ س٢ؾيٜ اؾٞعي زض ٝب٧يبٟ ثب ِّٞ ؾٚ٤ٗ ٧بي د٤قكی ٝقس٥ اي 
 ).9991 & 8991 ,.la te snavEدصيطز، اٝب آثكف ٧ب ٝ٨ٞشطي٠ ْٝبٟ سجبزٗ ٣ س٢ؾيٜ ي٤ٟ ٧ب ٝی ثبق٢س (
٣  remlliW٠ ثبض يا٣ٙ يقس٥ اؾز. ثطا یس٤خ٦ ذبن سيّٚطا يبٟ ث٦ ٝغبٙق٦ ؾٚ٤ٗ ٧بيٝب٧ يٜ اؾٞعيزض ٝغبٙقبر س٢ؾ
 ).2002 ,snavEس ضا ٕعاضـ ّطز١س (يّٚطا ي، ؾٚ٤ٗ ٧ب2391زض ؾبٗ  seyeK
                                                 
 .ٝی ثبقس retaw-dloc ot -looc ,suomordomatoP ٝ٨بخطاظ آة ذ٢ِ دبيي٠ زؾز ض٣زذب١٦ ٧بي ّ٤٧ؿشب١ی ث٦ آة ؾطز ثبلا زؾز 2
 7وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
ثبقس.  یٝ٢٨ب ض٣ز٥ يفلا٣٥ ثط ا يیبيبٟ زضي٦، د٤ؾز ٣ زض ٝب٧يخ٨ز حيؼ سقبزٗ قبٝ٘ آثكف، ّٚ یانٚ يا١ساٛ ٧ب
َٝساض ٍبث٘  یؿشي٠ ثبيٕطزز. ث٢بثطا یآ١بٟ ٝ یقيعج يز ٧بيت ث٦ ىقبٙي٠ ا١ساٛ ٧ب ٝ٤خت آؾي٧طٕ٤١٦ نسٝ٦ ث٦ ا
 ).1831، يٕطزز (ؾشبض یبٟ ٝيثسٟ ٝب٧ ی٣ حيؼ سقبزٗ زاذٚ يٜ اؾٞعيِ نطه س٢ؾيٝشبث٤ٙ ياظ ا١طغ يٝلاحؾ٦ ا
 ; 1002 ,kcimroCcM(ثبقس  یط ا١ساظ٥ ثسٟ ٝيحز سأثجبً سيسَط ق٤ضسط زض آة يٜ اؾٞعيس٢ؾ ٣ يؾبظٕبض يیس٤ا١ب 
  .)7891 ,srednuaS & kcimroCcM
ت ي٠ سطسيٕطز١س ٣ ث٦ ا یٝ یْي٤ٙ٤غيعيطار ىيي٤ٟ ثب آة ق٤ض زؾشر٤ـ سنيط آزادشبؾيسحز سأث یبٟ اؾشر٤ا١يٝب٧
 ,llahsraM٤ز (ق یدبز ٝيٖط ايف٤اٝ٘ ز یز ٣ ثطذيس ٣ ٧ٞبس٤ّطيّٚطا ي٤ٟ ٧ب، ؾٚ٤ٗ ٧بيزض مٚؾز  یطاسييسن
ِ ي٤ٟ ٧ب سحطي٣  يٜ ّ٢٢س٥ ق٤ضيس٢ؾ يق٤ز ؾٚ٤ٗ ٧ب ی٠ ث٦ آة ق٤ض ٝ٢شَ٘ ٝيطياظ آة ق یٝب٧ ی٣ٍش  ).2002
٦ ٧ب ٣ آثكف ٧ب يّٚ يّ٢٢س ّ٦ ثط ض٣ یسطقح ٝ يی٠ ٧٤ضٝ٤ٟ ٧بيسط٣د يِ  ؾٚ٤ٗ ٧بيثب سحط یٝطاحٚ یقس٥ ٣ ع
 .) 8731٢ب ،ي٤قْي(ّطا ٕصاض١س یط ٝيسأث
 یت ذ٤ٟ ٣ ثبىز ٝب٧يؾز، سطّابيقبر ثس١كبٟ ٝكبث٦ ثب آة زضيٝب يّ٦ مٚؾز اؾٞع یٟ مضط٣ىبيث٦ اؾشث٢ب ٝب٧ 
 ).1002ط،يؿز (٣زٝيب ١يب آة زضي٠ يطيٝقٞ٤لاً ٝكبث٦ ٝ٤از ٝحٚ٤ٗ زض آة ق
 ش٦ياؾٞ٤لاض ّ٦ یزض حبٙ  اؾزٝيٚی اؾٞ٤ٗ ثط ّيٚ٤ ٕطٛ  003-053 ٠يطية قآ بٟ ؾبّ٠ زضٝب٧ي  ثسٟ  اؾٞ٤لاضيش٦ 
 ).1831،ي(ؾشبض ثبقس . یٝٚ٤ ٕطٛ ياؾٞ٤ٗ ثط ّ یٚيٝ 08-001حس٣ز ٠ يطية قآ
ّ٦ مٚؾز  یزض حبٙ ثبقس یٝٚ٤ٕطٛ يّ ياؾٞ٤ٗ ث٦ اظا یٚيٝ 054سب  083٠ يث يیبيبٟ زضيٝب٧ش٦ ذ٤ٟ ياؾٞ٤لاض
٠، آة ث٦ ع٤ض ٝسا٣ٛ اظ ثسٟ آ١٨ب يث٢بثطا ٚ٤ٕطٛ اؾز.ياؾٞ٤ٗ ثط ّ یٚيٝ 0021سب  008ظ اعطاه آ١٨ب ، يٝح ياؾٞع
٠ يا ايدبز ٕطزز  ثبىز  ز٧يسضاسبؾي٤ٟ  س٤ا١س حبٙز ٝی  آة  ذط٣ج  ث٤اؾغ٦ دؽ ّ٢س. یسا ٝيظ ذبضج ا١شكبض دي٦ ٝحث
ّ٢س.  فج٤ض ٝی  ٕ٤اضـ  اظ ٙ٤ٙ٦س٥ قس٥، يق٤ز آة ١٤ق یب خجطاٟ ٝيسٟ آة زضيس٤ؾظ ١٤ق يبزيعاٟ ظياسلاه، ث٦ ٝ
 یشيسِ ؽطى ي٤ٟ ٧بيآٟ  ٥ث٦ ٧ٞطا ٙصا ٣ اؾز  ظيبزي  ي٤١٨ب ٣ اٝلاح  زاضاي  آة  اي٠ق٤ز  یٌ ض٣ز٥ خصة ٝياظ عط
ثبق٢س   زاقش٦  ثبيس ْٝب١يؿٞی  ٝب٧يبٟ  اي٠ دؽ ٕطز١س یٝع خصة يٜ  ١ي، ّٚؿ ٜيعيٝ٢ یشي٣ ز٣ ؽطىٜ ٣ ّٚط يٜ دشبؾيؾس
ٝبظاز ث٦ آة،  یشيسِ ؽطى ي٤ٟ ٧بي. سطقح ١ٞبي٢س  اؾشرطاج  قيطي٠  آة زض ثسٟ ذ٤زس٥ ي١٤قق٤ض   آة  سب اظ اي٠
اظ  یشيز٣ ؽطى ي٤١٨بي٣  طزيٕ یس ن٤ضر ٝيّٚطا يث٦ ١بٛ ؾٚ٤ٗ ٧ب يیٌ ؾٚ٤ٗ ٧بيفٞسسبً اظ آثكف ٧ب ٣ اظ عط
٤ٟ يسطقح  ی٠، ٝح٘ انٚيطيبٟ آة قي، ٝب١٢س ٝب٧يیبيزض یبٟ اؾشر٤ا١يٝب٧زض ٦يّٚٙصا ٖطز١س ي٦ ٧ب زىـ ٝيٌ ّٚيعط
آ١٨ب ّ٤چِ سط ٣ ّٜ سقسازسط  يٕٚ٤ٝط٣ٗ ٧ب د٦ياؾز اٝب اظ ١َف آ١٨ب ث٦ ّبؾش٦ قس٥ اؾز. زض ١ش یشيز٣ؽطى ي٧ب
 ).1831،ي٠ اؾز (ؾشبضيطيبٟ آة قياظ ٝب٧
٠ ٧٤ضٝ٤ٟ اظ ثبىز ي. ا١َف زاضزآة ق٤ض  ثب یٝب٧ يخ٨ز ؾبظٕبض عي١ ع٣ٗي، ٧٤ضٝ٤ٟ ّ٤ضسيیبيبٟ زضيزض ٝب٧
٢شطض١بٗ آظاز يز اثبى يثط ض٣ HTCAط يع٣ٗ دؽ اظ سأثيٕطزز. ٧٤ضٝ٤ٟ ّ٤ضس ی) سطقح ٝeussiT lanerretnI٢شطض١بٗ(يا
٤ٟ ي يع٣ٗ آظاز ؾبظيّ٤ضس یطا ١َف انٚياؾز ظ شط٠ ّٞيطيبٟ آة قيع٣ٗ فٞسسبً زض ٝب٧يق٤ز. َٝساض ّ٤ضس یٝ
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٢ب ، ي٤قْيٕصضاز (ّطا یط ٝي٦ آثكف ٣ ض٣ز٥ سأثيچ٤ٟ ّٚ يی٠ ٧٤ضٝ٤ٟ ثط ا١ساٛ ٧بيثبقس. ا یٝ یشيسِ ؽطى ي٧ب
  ).8731
فٞسسبً سطقح ي٤ٟ س٢ؾيٜ اؾٞعي، ٣   ٝرشٚو ي٧ب يثب ق٤ضبٟ يٝب٧ یغيحٝ ي٠ ٝ٨ٜ ّ٦ زض ؾبظٕبضيثب س٤خ٦ ث٦ ا
ن٤ضر ٝی ّٚي٦ ٧ب  اظث٦ آة اظ آثكف ٧ب ٣ سطقح ي٤ٟ ٧بي ز٣ؽطىيشی  ؾطٛ ذ٤ٟ ٝب٧يبٟ ٧بي سِ ؽطىيشی ٝبظاز
سنييط ق٤ضي ٝحيظ زاضاي ثب يؾبظٕبض زض  ثچ٦ ٝب٧يبّٟٚي٦ ٣ث٢بثطاي٠ ثطضؾی ثبىز آثكف  .)1831(ؾشبضي، .ٕيطز
 .اؾز  ا٧ٞيز
 
 در هبّيبى استخَاًي ين اسوسيسبختوبى آثطص ٍ ًقص آى در تٌظ -1-8-1
ٝب٧يبٟ اؾشر٤ا١ی زاضاي د٢ح خيز ّٞبٟ آثككی ثب سين٦ ٧بي آثككی ا٣ٙي٦ ٣ ثب١٤ي٦ ٧ؿش٢س. سين٦ ٧بي آثككی ا٣ٙي٦ 
ي٦ زاضاي ثبىز د٤قكی سين٦ ٧بي ا٣ٙ ه، ضٓ ٧بي ذ٤١ی ٣ ثبىز د٤قكی چ٢س لاي٦ سكْي٘ يبىش٦ اؾز٣اظ مضط
 .ؾٚ٤ٗ ٧بي ٝ٤ّ٤ؾی ٣ ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس ٧ؿش٢س.
ادی سٚي٤ٛ سين٦ ٧بي ثب١٤ي٦ ضا سكْي٘ ٝی ز٧٢س. ثبىز د٤قكی سين٦ ٧بي  ،يِ لاي٦ ز٣ ضزييی اظ ؾٚ٤ٗ ٧بي د٤قكی 
  .ؾٚ٤ٗ ٧بي اديشٚيبٗ سْي٘ ٝی ز٧٢سثب١٤ي٦ ضا ؾٚ٤ٗ ٧بي ديلاض ٣ 
ثبظ (ٝح٘ سٞبؼ ثب آة)  يِ ؾ٤ ثب ىضبيّ٦ اظ ٤ي٦ زيس٥ ٝی ق٤١س فٞسسبً ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس زض دبي٦ سين٦ ٧بي ثب١ 
ن٦ ٧ب ضا يس ید٤قف ذبضخز٧س زض اضسجبط ٧ؿش٢س  یّ٦ سجبزلار لاظٛ ضا ا١دبٛ ٝ یذ٤١ يٖط ثب ضٓ ٧بيز ي٣ اظ ؾ٤
٣  ثي٠ لاي٦ ادی سٚيبٗ ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس ٝب ).2002 ,snavE  ;8731(د٤ؾشی ٣ ٝط٣ؾشی،  اؾز ٤ٛ ىطا ٕطىش٦يسٚ یاد
ىضبي زاذٚی ٍطاض زاضز. ٝب٧ی ظٝب١ی ّ٦ زض قطايظ آة ق٤ض ٍطاض ٝی ٕيطز ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس اىعايف يبىش٦، زض 
). ثب اىعايف ٣ظٟ 1891 ,.la te tteksoFٝؿيط اضسجبط ثب ٝحيظ ٍطاض ٝی ٕيط١س سب ثش٤ا١٢س سجبزلار ي٤١ی ضا ا١دبٛ ز٧٢س (
 ;0991 ,kcimroCcMثبىز آثككی اىعايف ٝی يبثس( ٝب٧ی ٣ ق٤ضي آة ا١ساظ٥ ٣ سقساز ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس
 ). 3002 ,.la te naeD ;3002 ,.la te imezaK ;0002 ,.la te hedazrabbaJ
 
  
 
 . طرح هرفَلَشيک آثطص در هبّيبى استخَاًي3-1ضکل
 
 9وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 در هبّيبى استخَاًي ين اسوسيًقص آى در تٌظ سبختوبى کليِ -1-8-2
ٝب٧يبٟ ثسٙي٘ قطايظ ٝحيغی ٝرشٚو، زاضاي  زض ّٚي٦.س٤ث٤ٗ (ٙ٤ٙ٦) ّٚي٤ي اؾز ٣احس ؾبذشٞب١ی ّٚي٦، ١يط٣ٟ يب 
زض ٝب٧يبٟ اؾشر٤ا١ی اضسجبط ٣يػ٥ اي ثي٠ ؾبذشٞبٟ ١يط٣ٟ ٣ ٝحيظ ذبضخی ٣خ٤ز . سيب٣ر ٧بي ٕؿشطز٥ اي ٧ؿش٢س
٧بي ثسٟ ٝب٧ی ّٚي٦ ثق٢٤اٟ يْی اظ ٝ٨ٞشطي٠ اضٕبٟ  ).1002 ,ayibiH & amihsakaT ;3891 ,lladnaR & raoHزاضز. (
ّٚي٦ زض ٝب٧يبٟ زضيبئی زاضاي سقساز ).6002 ,anatlevSخ٨ز ؾبظٕبضي ٝ٤خ٤ز ثب ٝحيظ ٧بي ٝرشٚو اؾز (
 ,reglE & lehcstneH ;relztnaDٕٚ٤ٝط٣ٗ ّٞشط ٣ ثب ا١ساظ٥ ّ٤چْشط ١ؿجز ث٦ ّٚي٦ ٝب٧يبٟ زض آة قيطي٠ اؾز (
 ). 1391 ,hsaN(بثس ي یف ٝي٦ اىعايّٚ ي٥ ٕٚ٤ٝط٣ٗ ٧بسقساز ٣ ا١ساظ یف ٣ظٟ ٝب٧يِ ٕ٤١٦ ثب اىعايزض  یحش ).9891
 
 قيبت ٍ اّذاف تحقيفرض -1-9
 قيتحق بتيفرض -1-9-1
 زض ٧عاض ٣خ٤ز زاضز؟02٣  31آيب اْٝبٟ ؾبظٕبضي ثچ٦ ٝب٧ی ٍعٗ آلا ثب آة ٙت ق٤ض -
 ٧س؟آيب دؽ اظ ٝقطىی ثچ٦ ٝب٧يبٟ ث٦  آة ٙت ق٤ض سنييطار ىيعي٤ٙ٤غيِ ٣ ذ٤١ی زض آٟ ٧ب  ضخ ٝی ز-
 ٝ٢بؾت دط٣ضـ ٝب٧ی ٍعٗ آلا ١ٞی ثبقس . زضيبي ذعضي ق٤ضثب آة -
 
 قياّذاف تحق  -1-9-2
 سقيي٠ ٍبثٚيز ؾبظٕبضي ثچ٦ ٝب٧ی ٍعٗ آلا ثب آة ٙت ق٤ض  
 سقيي٠ ىبّش٤ض٧بي ذ٤١ی دؽ اظ ٝ٤اخ٨٦ ثب آة ٙت ق٤ض  
 حيظ آة قيطي٠َٝبيؿ٦ ثب ٝزضثطضؾی ثبىز آثكف ٣ ّٚي٦ ثچ٦ ٝب٧يبٟ دؽ اظ ٝ٤اخ٨٦ ثب آة ٙت ق٤ض  
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 هرٍري ثر هٌبثع -2
 سَاثق تحقيق در ايراى -2-1
ثبىز آثككی ثچ٦ ٝب٧يبٟ ز٣ سبثؿشب١٦ آظاز زضيبي ذعض (٧ٜ ؾ٠ ثب ا٣ظاٟ  ثط) زض سحَيَی 0931ضخجی ٣ ٧ْٞبضاٟ (
زض س٤ا١بيی ٕطٛ) ّ٦ زض آة قيطي٠ سْثيط ٣ ضقس يبىش٦ ث٤ز١س، سبئيس ّطز١س. ٣ظٟ سبثيط ثؿعايی  52٣  51،  5ٝشيب٣ر 
٣ ٍبثٚيز س٢ؾيٜ اؾٞعي زض ٝب٧يبٟ ٧ٜ ؾ٠ زاضز ٣ ثچ٦ ٝب٧يبٟ ثب ٣ظٟ ثيكشط ثب سنييطار ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس اظ ١ؾط 
 سقساز ٣ ْٝبٟ، آٝبزٕی َٝبثٚ٦ ثب اؾشطؼ ق٤ضي ٝحيظ خسيس ضا ذ٤ا٧٢س زاقز.
ىكبض اؾٞعي ثچ٦ ٝب٧يبٟ ٝغبٙق٦ ض٣ي سنييط ثطذی قبذم ٧بي ىيعي٤ٙ٤غيِ ٝ٤ثط زض س٢ؾيٜ زض ) 9831(فغبيی ٝ٨ط
ؾييس زضيبي ذعضزض ثطاثط ق٤ضي ١كبٟ زاز ّ٦ زض ثچ٦ ٝب٧يبٟ ؾييس زضيبي ذعض ا١ساظ٥ ٣ سقساز ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس 
ٕطٛ زض ٙيشط زض 21/5ٕطٝی زض اثط اىعايف ق٤ضي اظ نيط (آة قيطي٠) سب 0/5٣  0/2آثكف ٣ د٤ؾز ثچ٦ ٝب٧يبٟ 
ٕطٛ زض ٙيشط ث٦ سطسيت 21/5يف يبىز ٣ حساّثط ٝيب١ٖي٠ زض ق٤ضي ؾبفز ا٣ٙي٦ ث٦ قْ٘ ٝق٢ی زاضي اىعا 21عی 
٣ دؽ اظ آٟ سب ا١ش٨بي آظٝبيف ثس٣ٟ سنييطار ٝحؿ٤ؼ حبن٘ قس٥ دؽ اظ قط٣ؿ آظٝبيف  42٣  21زض ؾبفبر 
 ازاٝ٦ يبىز. 
ز ٕطٛ اظ ثچ٦ ٝب٧يبٟ آظا 91ٕطٛ ٣  6) ٍبثٚيز سحٞ٘ ق٤ضي ٣ س٢ؾيٜ ي٤١ی زض ز٣ ا١ساظ٥ ٝرشٚو 7831ع٤ضچی (
ٕطٛ زض  11٣  6،  0/5ؾبفز ٝ٤اخ٨٦ ثب ق٤ضي  861٣  69، 42، 6، 0ٝب٥ ضا زض ظٝبٟ ٧بي  11زضيبي ذعض ثب ؾ٠
٧عاض ضا ٝ٤ضز اضظيبثی ٍطاض زاز. ١شبيح ثطضؾی ١كبٟ زاز ّ٦ ٝب٧يبٟ ٝ٤ضز ثطضؾی زاضاي ْٝب١يعٛ ىقبٗ ثطاي س٢ؾيٜ 
 ق٤ضي آؾبٟ سط ث٤ز٥ اؾز.ي٤١ی ٝی ثبق٢س، اٝب زض ٝب٧يبٟ ثعضٕشط، ىطاي٢س ؾبظٕبضي ث٦ 
) ثٞ٢ؾ٤ض ثطضؾی س٢ؾيٜ ي٤١ی ؾطٛ ذ٤ٟ زض ثچ٦ ٝب٧ی آظاز زضيبي ذعض ٍبثٚيز 5831نيبز ث٤ضا١ی ٣ ٧ْٞبضاٟ (
زض ٧عاض ٣ ق٤ضي  7ٕطٝی) زض ق٤ضي  01٣  51٣  02س٢ؾيٜ اؾٞعي ٣ ي٤١ی ٧ٞ٦ ٕط٣٥ ٧بي ٣ظ١ی ٝ٤ضز آظٝبيف (
 ٝطٓ ٣ ٝيط ثچ٦ ٝب٧يبٟ ضا ثيبٟ ّطز.زضيبي ذعض ضا سأييس ١ٞ٤ز ٣ فسٛ زذبٙز ق٤ضي زض 
، 2) سنييطار ثبىشی زض آثكف ٣ ٝيعاٟ سٚيبر ثچ٦ آظاز ٝب٧يبٟ زضيبي ذعض زض ا٣ظاٟ 5831( ٣ ٧ْٞبضاٟ فغبيی ٝ٨ط
ؾبفز ضا ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض زاز. ١شبيح  021ٕطٛ زضٙيشط زض ٝسر  21٣  8، 4، 0ٕطٝی ٣ ق٤ضي ٧بي  02٣  01، 5
ّ٦ زض سيٞبض ٧بي ٝرشٚو سٚيبسی حبزص ١ٖطزيس، اٝب سقساز ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس آثككی  حبن٘ اظ ثطضؾی ٧ب ١كبٟ زا
ٕطٛ ضا  01سنييطي زض ا١ساظ٥ آ١٨ب ٝكب٧س٥ ١كس. زض اي٠ ثطضؾی ٣ظٟ  یثب ظيبز قسٟ ٣ظٟ ٝب٧ی اىعايف يبىز ٣ ٙ
 يك٢٨بز قس.دٕطٛ زض ٧عاض  8٣  21ثطاي ض٧بؾبظي ثچ٦ ٝب٧يبٟ آظاز حبن٘ اظ سْثيط ٝه٢٤فی زض ق٤ضي ٧بي 
ٕطٝی ثب ق٤ضي  3٣  2،  1،  0/5) زض ثطضؾی س٢ؾيٜ اؾٞعي ثچ٦ ٝب٧يبٟ ؾييس زض چ٨بض ّلاؾ٦ ٣ظ١ی 4831(ايٞب١ذ٤ض
 59ثيف اظ  فيٕطٛ زض ٙيشط) ١كبٟ زاز ّ٦ ثچ٦ ٝب٧يبٟ زض ع٤ٗ د٢ح ض٣ظ آظٝب 21٣  9،  6،  3،  0٧بي ٝرشٚو (
٥ ٧بي ٝرشٚو ٝكب٧س٥ ١ْطز. ٧ٞچ٢ي٠ اضسجبط ٝؿشَيٜ ٣ زضنس ثبظٝب١سٕی زاقش٢س ٣ سيب٣ر ٝق٢ی زاضي ثي٠ ٕط٣
 ٝثجز ثي٠ سقساز ٣ ا١ساظ٥ ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس ثب ق٤ضي ٣ ٣ظٟ ثچ٦ ٝب٧يبٟ ثسؾز آ٣ضز. 
 11وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
ض٣ي ثچ٦ ثط ) 9٣ 21/5tppثطضؾی اثط ق٤ضي ٝهجی ٣ زضيبي ذعض ( ١شبيح ) 7002٣  9002٣ ٧ْٞبضاٟ ( ibaraF
ه٢٤فی ١كبٟ زاز ّ٦ ؾبظـ دصيطي ٝب٧يبٟ ثب اىعايف ٣ظٟ ث٦ ٧ٞطا٥ ؾ٠ ٝب٧يبٟ قيخ ٣ ىي٘ ٝب٧ی حبن٘ اظ سْثيط ٝ
٧بي دلاؾٞب ٝب٧يبٟ زض دبيبٟ آظٝبيف ث٦  ٟاؾٞ٤لاضيش٦ ٣ َٝبزيط ي٤٧ٞچ٢ي٠ ٣ ٝی ٕيطز ثچ٦ ٝب٧يبٟ ث٨شط ن٤ضر 
غيِ اؾٞعي ؾجت سنييطار ىيعي٤ٙ٤ ،، زض ١شيد٦ ىطآي٢س س٢ؾيٜ ي٤١یٞی ٕطزز ؾغح َٝبزيطا٣ٙي٦ زض آة قيطي٠ ثبظ١
 .زض اي٠ ٕ٤١٦ ٧ب قس٥ اؾز
) سحَيَبسی ض٣ي ؾيؿشٜ س٢ؾيٜ اؾٞعي ثچ٦ سبؾٞب٧ی ايطا١ی ثب سْي٦ ثط ثطذی 0002٣ ٧ْٞبضاٟ ( hedazrabbaJ
ؾطٛ ذ٤ٟ، سقساز ٣ ا١ساظ٥ ؾٚ٤ٙ٨بي ّٚطايس ث٦   lC٣  K،  aNف٤اٝ٘ ىيعي٤ٙ٤ظيِ قبٝ٘: سقيي٠ َٝبزيط ي٤ٟ ٧بي 
ٍؿٞز زض  51٣  5، 0ٕطٛ) ثب ؾ٦ زضخ٦ ق٤ضي ٝرشٚو ( 5٣  3، 1/5ظ١ی (٧ٞطا٥ سقيي٠ زضنس ثَبء زض ؾ٦ ٕط٣٥ ٣
٧عاض ) زاقش٢س.زض اي٠ ٝغبٙق٦ ٝكرم ٕطزيس ّ٦ َٝبزيط ي٤ٟ ٧بي ؾطٛ ذ٤ٟ ثچ٦ سبؾٞب٧يبٟ ايطا١ی زض ا٣ظاٟ ٣ 
زضنس ث٤ز. ٧ٞچ٢ي٠ ٝيعاٟ ثَبء، سقساز ٣ ا١ساظ٥  5ق٤ضي ٧بي ٝرشٚو، زاضاي اذشلاه ٝق٢ی زاض آٝبضي زض ؾغح 
 ثب اىعايف ٣ظٟ ٣ ق٤ضي اىعايف يبىز. ٧يبٟؾٚ٤ٙ٨بي ّٚطايس ثچ٦ ٝب
ٌ ذ٤زث٦ ٝ٢ؾ٤ض سقيي٠ َٝبزيط ثطذی دبضاٝشط٧بي ثي٤قيٞيبيی ؾطٛ ذ٤ٟ ٝب٧ی ٍعٗ ي) زض سحَ5831(دينبٟ ٣ذ٤اخ٦ 
 ي٧بي ذبّی ذ٤١ٖيطي ث٦ فٞ٘ آ٣ضز١س، يبىش٦ ٧ب ثطا آلاي ض١ٖي٠ ّٞبٟ ثؾب٧ط ؾبٜٙ دط٣ضـ يبىش٦ زض اؾشرط
 9 ،51/9٣ ٕٚ٤ّع ث٦ سطسيت  ّٚؿيٜ يٝيٚی ٝ٤ٗ زض ٙيشط ٣ ثطا621/7٣  1/8، 441/4ث٦ سطسيت   ، دشبؾيٜ ٣ ّٚطؾسيٜ
ٝيب١ٖي٠ ٝيعاٟ ؾسيٜ،  ،ثسؾز آٝس. ١شبيح يبىش٦ ٧ب ١كبٟ زاز ّ٦ ثب اىعايف ؾ٠  ٝيٚی ٕطٛ زض زؾی ٙيشط 301/8 ٣
 .زاقش٦ اؾزدشبؾيٜ ٣ ّٚط اىعايف 
 
 سَاثق تحقيق در خْبى -2-2
ض٣ي فْؽ اٙقٞ٘ ٧بي ضىشبضي ٣ ىيعي٤ٙ٤غيِ ١بقی اظ ق٤ضي ثط ض٣ي  یسحَيَبس عيزض ذبضج اظ ّك٤ض ايطاٟ ١
  ٝب٧يبٟ ا١دبٛ ٕطىش٦ اؾز.
) 52-53٠ ث٦ آة ق٤ض(يطيٜ اظ آة قيبٟ  ٍعٗ آلا زض ا١شَبٗ ٝؿشَيٝب٧ يض٣ ) ثط1102( nosliW٣  ladnaJ-lAٌ يسحَ 
ٜ يٜ، ّٚط ، ّٚؿيعاٟ ؾسيّ٦ ٝ ١كبٟ زاز ذ٤ٟ يدلاؾٞب ی٤١ي يىبّش٤ض٧ب ٣ يٜ اؾٞعيس٢ؾؿشٜ يؾ یزض ٧عاض ثب ثطضؾ
 س.يٝكب٧س٥ ١ٖطزٜ يعاٟ دشبؾيزض ٝ يطييسن ی٣ٙ ،زاقزف يذ٤ٟ اىعا يش٦ دلاؾٞبيٜ ٣ اؾٞ٤لاضيعي٣ ٝ٢
ٜ زض ذ٤ٟ يعاٟ ىؿيط ٣ ّٚؿي٠ ٝييسقزض ٠ ّٞبٟ يض١ٖ يٍعٗ آلا ي) ثط ض٣8002( limuhoB٣  akluheR ي٧ب یثطضؾ
 شطيٝ٤ٗ ثط ٙ یٚيٝ 2/84- 3/79 شط ٣ زض ٝبز٥ ٧بيٝ٤ٗ ثط ٙ یٚيٝ 2/36 – 4/0زض ١ط٧ب ٜ يعاٟ ّٚؿيٝ .از ّ٦١كبٟ ز
ٝ٤ٗ ثط  یٚيٝ 3/09 – 9/33 بٟ ١ط ٣ ٝبز٥يذ٤ٟ ٝب٧ يع زض دلاؾٞبيطار ىؿيط ١ييعاٟ سني٠ ٝياؾز . ٧ٞچ٢ث٤ز٥.
٠ ّٞبٟ يض١ٖ يٍعٗ آلا یٝب٧ یذ٤١ يقبذم ٧بزض ثطضؾی ذ٤ز  )4002( ٧ْٞبضاٟ٣  akluheR. سي٠ ٕطزييشطسقيٙ
 ،زضنس  )0/43- 0/45  (، 0/03-0/05 :tcH) ، 1/0-1/6، (  0/7-1/4: CBR :تيثشطس  )١ط (ٝبز٥ ٣  بٟيٝب٧
 های تحقیقاتی/ گسارش وهایی طرح 21
-  87gp(، 15-68 gp:HCM ) ،972 -434 Lf، ( 282-964 Lf  VCM:) ،  5/9-9/71-ldg ،( 5/4-9/31- ldg :bH
  ٠ ّطز١س .ييسقضنس ز)  0/51-0/02، ( 0/51-0/22CHCM)، 74
ط يذ٤ٟ سبث يدلاؾٞب يیبيٞي٤قيث ي٣ قبذم ٧ب tcH ٣bH ،CBR ثط   یغي٦ ٣ ف٤اٝ٘ ٝحيز سنصيييّ بىش٢سيآ١٨ب زض
  .ثبق٢س یٕصاض ٝ
 ا١دبّٛٞبٟ  ي٠ض١ٖ يآثكف ٍعٗ آلا يسّٚطا يؾٚ٤ٗ ٧ب يّ٦ ثط ض٣ يزض ٝغبٙق٦ ا ) 4002(٣٧ْٞبضاٟ  sgnikwaH
 یزض آثكف ع يش٤ّ٢سضياظ ٝ یم٢ يؾٚ٤ٗ ٧ب ي٤قيٞيبيی٣ فْٞٚطز ث ی١ؿج ٕطىز ١كبٟ زاز١س ، ّ٦ دطاّ٢ف
ّ٦  ی٧٢ٖبٝ یآثكك esaPTA-+K-+aN يٜا١ع يز٣ ىقبٙ يبثس یٝ ييطسن يب% آة زض 03% ٣  01 يث٦ ق٤ض يؾبظٕبض
 ق٤ز. یٝ يكشطثطاثط ث 5ق٤ز  ی٧ب ٝ٢شَ٘ ٝ يق٤ض ي٠ث٦ ا يطي٠اظ آة ق یٝب٧
 بٟيآثكف زض ٝب٧ esaPTA-+K-+aNٝب١٢س  سيّٚطا يّ٦ سقساز ٣ ا١ساظ٥ ؾٚ٤ٗ ٧ب ١كبٟ زاز )2002 ( llahsraM ٌيسحَ
  .بثسي یٝ فياىعا یغيٝح يق٤ض في، ٧ٞعٝبٟ ثب اىعا بٟي٣ ٝبض ٝب٧ بٟيآ١بزض٣ٛ ٝب١٢س آظاز ٝب٧
 یاؾشر٤ا١ بٟيزض آثكف ٝب٧ سيّٚطا يّطز١س ّ٦ ؾٚ٤ٗ ٧ب بٟي) ث8991٣ ٧ْٞبضاٟ (kcimroCcM یَيزض سحَ
 بٟيضا زض آثكف ٝب٧ سيّٚطا يا١٤اؿ ٝرشٚو ؾٚ٤ٗ ٧ب ٠ي٣ ٧ٞچ٢اثبق٢س  یٝ ياؾٞع ٜيبٟ س٢ؾْٝ ٠يٝ٨ٞشط
 ّطز١س. ويس٤ن یاؾشر٤ا١
 ث٦ آة ق٤ض ١كبٟ زاز ٠يطياظ آة ق  iiraccan resnepicAا١شَبٗ  ع٤ٗ ) زض 8991٣ ٧ْٞبضاٟ ( zehcnaSثطضؾی ٧بي 
اؾٞ٤لاضيش٦ ٝب٧يبٟ زض ٝحيظ آة ق٤ض اىعايف  )  ٣-LC ,+aN ,+K ,2+aC ,2+gMٝيعاٟ ي٤ٟ ٧بي ؾطٛ ذ٤ٟ(ّ٦ 
٧بي ٍطٝع ضخ  ٝق٢ی زاضي زض سقساز ٕٚج٤ٗ سنييط یيبىش٦ ٣ َٝبزيط ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ٣ ٧ٞبس٤ّطيز آ١٨ب ّب٧ف يبىز.  ٣ٙ
 ١ساز.
ؾبظٕبض قس٥ ث٦ آة ق٤ض  بٟيٝب٧ سيّٚطا يؾغح ؾٚ٤ٙ٨ب ١كبٟ زاز ّ٦ )1991٣ ٧ْٞبضاٟ ( inoiC ي٧ب یثطضؾ
 اؾز. ٠يطيؾبظٕبض قس٥ ث٦ آة ق بٟيٝب٧ سيّٚطا ي٤ٗ ٧بثعضٕشط اظ ؾغح ؾٚ
 ّٞبٟ ض١ٖي٠ آلاي ٍعٗ ،ٝب٧ی ٝرشٚو دط٣ضقی ٝب٧يبٟ ثي٠ زض زاز ١كبٟ) 1002( elzzirG ٣ konitlA ٝغبٙقبر
ث٤ز٥  اض ثطذ٤ضز سطيثبلا اي سنصي٦ ٣ ضقس اظفْٞٚطز قيطي٠ آة ث٦ ١ؿجز ٣ زاقش٦ ثبلا ٧بي ق٤ضي سحٞ٘س٤ا١بيی 
 .اؾز
٣  41 يٍعٗ آلا٧ب ٝرشٚو  ١كبٟ زاز ي٨بيدط٣ضـ ٍعٗ آلا زض ق٤ض يض٣ )4002( elzzirG٣  konitlA ٌيَح سحي١شب
 81 یٕطٝ 03بٟ يط زض ثچ٦ ٝب٧يعاٟ ، ٝطٓ ٣ ٝيٝ ی٣ٙ ؿش٢سيشط ١يٕطٛ زض ٙ 81 يٍبزض ث٦ سحٞ٘ س٢ف ق٤ض یٕطٝ 02
  .زضنس ث٤ز
 31وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 . هَاد ٍ رٍش ّب 3
 لااثر تٌص ضَري ثر ثچِ هبّيبى قسل آ -3-1
 هحل آزهبيص ٍتْيِ ثچِ هبّيبى قسل آلا  -3-1-1
ط ٣ دط٣ضـ ياظ ّبضٕب٥ سْث ثب آة ق٤ض يكبر ؾ٢دف ؾبظٕبضيا١دبٛ آظٝب يبظ ثطايٝ٤ضز ١ يبٟ ٍعٗ آلايثچ٦ ٝب٧
كبر زض يث٦ ٝح٘ ا١دبٛ آظٝب بٟ س٤ؾظ سب١ْطيس. ثچ٦ ٝب٧ي٦ ٕطزيٍعٗ آلا زض ٝ٢غَ٦ ؾ٤از ّ٤٥ اؾشبٟ ٝبظ١سضاٟ س٨
 ٠ يطيزض آة ق ي١ٖ٨ساض يث٦ سب١ِ ٧ب يیز ٝ٤اضز ٧ٞسٝبيذعض ٝ٢شَ٘ قس٥ ٣ ثب ضفب يبيزض يٙ٤غدػ٣٧كْس٥ اّ٤
 . قس١س یٝقطى
 
 يطيآزهب يوبر ّبيبى ثِ تياًتقبل ثچِ هبّ  -3-1-2
 سيخس ظيٝحآة ثب  يؾبفز ٣ ؾبظٕبض 84جط ٕلاؼ ث٦ ٝسر يىب یس٢4 يزض سب١ْ٨ب يبٟ دؽ اظ ١ٖ٨ساضيثچ٦ ٝب٧
  8/2ثطاثط  Hp ٕطاز ٣  یزضخ٦ ؾب١ش 51 يزض زٝب  )001 mppمٚؾز رِ ثب يٕ٘ ٝ اؾب١ؽثب ( یق٨٤يدؽ اظ ا١دبٛ ث
 .)0831( ؾٚغب١ی ٣ ٧ْٞبضاٟ، سيٕطز یٝقطى يشطيٙ 003 یكيآظٝب يث٦ ٣اٟ ٧بؾذؽ  ٣  ١سقس ي٤ٝشطيث
 3زض ٝشط،  یؾب١ش 31/08±0/51 ESی٣ ٝش٤ؾظ ع٤ٗ چ٢ٖبٙ ٕطٛ 13/65±0/07ES ی٣ظ١ٝش٤ؾظ بٟ ثب يثچ٦ ٝب٧ 
س١س. يٕطز یٝقطى ٕطٛ زض ٧عاض 02 ٣ 31، 0 ي٧ب يث٦ آة ثب ق٤ضفسز زض ٧ط سب١ِ  51ثب سطاّٜ   یكيٞبض آظٝبيس
 02tpp٠ آة ٙت ق٤ض يس. ٧ٞچ٢ي٦ ٕطزيذعض س٨ يبي٠ ض٣زذب١٦ سد٠ ٣ آة ٙت ق٤ض زضيطيبظ اظ آة قيآة ٝ٤ضز ١
آة،  یييّ ي٢بؾت ث٦ ٙحبػ ىبّش٤ض ٧بظ ٝيدبز ٝحي٦ قس.  خ٨ز ايس٨ یبئيذعض ٣ ١ِٞ زض يبيآة زض طاذشلا اظ
ػٟ ٝحٚ٤ٗ ثب يس. اّؿيض ٕطزيسق٤ زضنس اظ آة ٣اٟ ٧ب ثب ؾيي٤ٟ ّطزٟ يب اظ ّو 05حساٍ٘عاٟ يض٣ظا١٦ ث٦ ٝ
 0057 ٝسٗ tsetnilaP( شبٗيديزآة ثب اؾشيبز٥ اظ زؾشٖب٥  يىبّش٤ض ٧ب ٠ قس.يسبٝ ياؾشيبز٥ اظ دٞخ ٧٤اؾبظ ٝطّع
ػٟ يف اّؿيزض ع٤ٗ آظٝب .قس يطيٕ ا١ساظ٥  )ؾبذز ؾ٢ٖبد٤ض 056DCPبضاٝشط د ی٣ ٝ٤ٙش ا١ٖٚؿشبٟ ّك٤ض ؾبذز
ٕطٛ ثط  یٚيٝ 61شطار ّٞشط اظ ي، ١0/1ز ّٞشط اظيشطي، ١8/1-8/4ثطاثط  Hpشط، يٕطٛ زض ٙ یٚيٝ 6ف اظ يٝحٚ٤ٗ  ث
ف خ٨ز يع٤ٗ ز٣ض٥ آظٝب ٕطاز ث٤ز٥ اؾز. یزضخ٦ ؾب١ش 51-61٣ زٝب ٝيٚی ٕطٛ ثط ٙيشط  71/25٤ٛ يآٝ٤١ شط،يٙ
 te izneKcM( ن٤ضر ١ٖطىز یف مصاز٧يث٤ز. زض ع٤ٗ ٝسر آظٝبقجب١٦ ض٣ظ  7 بٟ،يثط ٝب٧ يق٤ضس٢ف اثط  یثطضؾ
 .)9991 ,.la
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 بى قسل آلايثچِ هبّ يوبر ثٌذيت تبًک ّبي . 1-3ضکل
 
 ضَرآة ي ثِ يرياز آة ض نيهستق قسل آلا در اًتقبل يهبّ يسبزگبر يثررس .3-1-3
 يزض ٝسر ١ٖ٨ساضٝرشٚو ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ ٣  ي٧ب يثب ق٤ض یٝ٢بؾج يف اظ ؾبظٕبضيآظٝبٝسر ع٤ٗ  بٟ زضيٝب٧
 بٟ اظ سحطُ ٣يٝب٧ آظٝبيف . زض ٝسرسيٝكب٧س٥ ١ٖطز یسٚيبسف يٝ٤ضز آظٝب يٞبض٧بيبٟ ٍعٗ آلا زض سيثچ٦ ٝب٧
كبر يبٟ آظٝبيض دبز ف ؾبٜٙ ٣ ظ١س٥ ٝب١س١س.يبٟ آظٝبيبٟ سب دبي٣ ٧ٞ٦ ٝب٧ ثطذ٤ضزاض ث٤ز١س یخ٢ت ٣ خ٤ـ ٍبث٘ ٍج٤ٙ
 ٦ ن٤ضر ٕطىز.ياظ ذ٤ٟ ٣ ثبىز آثكف ٣ ّٚ ي،١ٞ٤١٦ ثطزاضیطار احشٞبٙيينس یخ٨ز ثطضؾ
 
  يخًَ يفبکتَر ّب يرياًذازُ گ -3-2
ثب اؾشيبز٥  یؾبٍ٦ زٝ ٝح٘ اظبٟ يٝب٧ یٝرشٚو ذ٤١ يىبّش٤ض٧ب یثب ٧سه ثطضؾ ؾبظٕبضي زض دبيبٟ ز٣ض٥ آظٝبيف
ؾب١شی ٝشط  1/5زض ؽط٣ه   یؾ یؾ2ؾط١ٔ ذ٤ٟ ٕطىش٦ قس٥ ثب  .ٝسث٦ فٞ٘ آ يطي٘ ذ٤١ٖياظ ؾط١ٔ اؾشط
) ٣ خ٨ز 9731(ٕطا١ؿط، زض ٧طٝيٚی ٙيشط ضيرش٦ قس 51µgحب٣ي ٝبز٥ ضس ا١قَبز ٧ذبضي٠ ثب مٚؾز  3ْٝقجی
ٞبض ي٧ط س يف سْطاض ٧بيبٟ آظٝبيٍبث٘ شّط اؾز ّ٦ زض دبآظٝبيكبر لاظٛ  ؾطيقبً ث٦ آظٝبيكٖب٥ ٝ٢شَ٘ ٕطزيس.
ثلاىبنٚ٦ زضنس ٧ٞبس٤ّطيز،  زض آظٝبيكٖب٥  ٥ثقٞ٘ آٝس. يبٟ ١ٞ٤١٦ ثطزاضيٝب٧ ذ٤ٟ ٣ ؾذؽ اظ سيٝرٚ٤ط ٕطز
 negnilttuT 0027_D :hcitteH، مٚؾز ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ سقيي٠ ٕطزيس. ؾذؽ س٤ؾظ ؾب١شطيي٤غ سيٍطٝع ٣ ؾي سقساز ٕٚج٤ٗ
 ی زضة زاض ا١شَبٗ زاز٥ قس. ؾب١شی ٝشط ْٝقج 1/5زض ؽط٣ه  )  دلاؾٞب اظ ذ٤ٟ ٧ذبضي٢٦ خسا ٣0991(ؾبذز آٙٞبٟ،
) خ٨ز ؾ٢دف ي٤١ی، ٧٤ضٝ٤١ی ٣ -02coؽط٣ه حب٣ي دلاؾٞب ّبٝلاً ثب دبضاىيٜٚ ٝؿس٣ز قس٥ ٣ زض ىطيعض (
 ).8991 ,.la te konitlAاؾٞ٤لاضيش٦ ١ٖ٨ساضي ٕطزيس (
 
                                                 
3
 ebutorciM 
 51وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 
 )ssikym  suhcnyhrohcnO( ي کوبىيرًگ يقسل آلا يهبّ يسبقِ ده ازخًَگيري  .2-3ضکل
 
٧بي ذ٤١ی زض حدٜ ّ٘ ذ٤ٟ ٝ٤خ٤ز زض ٙ٤ٙ٦ ٧بي ٝ٤ئي٢٦  ضؾ٤ثٖصاضي ؾٚ٤ٗ :)tcH( 4ّوبتَکريت  يرياًذازُ گ
(ؾبذز آٙٞبٟ) ا١دبٛ قس ٣ زضنس حدٜ ٕٚج٤ٗ ٍطٝع ذ٤ٟ ثب  hcitteH _0027D ٧ذبضي٢ی ثب اؾشيبز٥ اظ ؾب١شطيي٤غ 
 اؾشيبز٥ اظ ذظ ّف ٝره٤ل ٍطائز ٕطزيس.
 
 
 قسل آلا يت در هبّيّوبتَکر يري. اًذازُ گ3-3ضکل
 
قٞبضـ ٕٚج٤ٙی ثب اؾشيبز٥ اظ لاٛ ١ئ٤ثبض آي٢٦ اي ٣   :)CBW( سفيذ ٍ )CBR( گلجَل قرهسضوبرش 
اِّط اؾشيبز٥  _ٝيْط٣ؾْ٤ح ١٤ضي ا١دبٛ قس. زض اي٠ آظٝبيف اظ ديذز ٝلا١ػ٣ض ٍطٝع ٣ ٝحٚ٤ٗ ضٍيٌ ّ٢٢س٥ ضيؽ
 ). 3791 ,yelsiaD & llahxalBٕطزيس (
                                                 
4
 tircotameH 
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حدرُ  R. طرح هرثع ّبي لام ضوبرش سلَل ّبي خًَي، گلجَل ّبي سفيذ ٍ قرهس (الف ٍ ة: 4-3ضکل 
هيلي  0/52600حدرُ گلجَل سفيذ ثب هسبحت Wهيلي هتر هکعت،  0/400گلجَل قرهس ثب هسبحت 
 _د. سب، رًگ ضذُ ثب هحلَل گيوCBWٍ سفيذ   CBRگلجَل قرهس  الف،ة ٍ ج:  _هتر هکعت. ج
 . گلجَل قرهس ٍ سفيذ رًگ ضذُ در هحلَل رايت گيوسب
 
س٤ؾظ زؾشٖب٥  ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ،٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ث٦ ض٣ـ ؾيبٟ ٝز :)bH(5ّوَگلَثيي يرياًذازُ گ
 ). 8731ؾبذز آٙٞبٟ سقيي٠ ٕطزيس (فبٝطي ٝ٨بثبزي، )0201EC _LICEC(اؾذْشط٣ىش٤ٝشط
) ثطحؿت ٝيْط٣ٝشطْٝقت يب VCM(7حدٜ ٕٚج٤ٙی ٝش٤ؾظ :قرهس 6ّبي گلجَل ضبخص هحبسجِ
٣ مٚؾز  01 )gp() ثط حؿت ٝيْط٣ٝيْط٣ٕطٛ يب ديْ٤ٕطٛHCM( 9، ٝش٤ؾظ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ٕٚج٤ٙی8)lfىٞش٤ٙيشط(
 & llahxalB 8731) ثط حؿت زضنس، ٝحبؾج٦ ٕطزيس (فبٝطي ٝ٨بثبزي، CHCM(11ٝش٤ؾظ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ٕٚج٤ٙی
 ).;3791 ,yelsiaD
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 71وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 خَى پلاسوبي يفبکتَر ّب يرياًذازُ گ. 3-3
مٚؾز ي٤ٟ ٧بي سِ ؽطىيشی (ؾسيٜ ٣ دشبؾيٜ) دلاؾٞبي ٧ذبضي٢٦ ثب اؾشيبز٥ اظ زؾشٖب٥ ىٚيٜ  پلاسوب: يَى ّبي
، ؽطىيشی ( ّٚؿيٜ ٣ ٝ٢يعيٜ ) سقيي٠ ٕطزيس. ٧ٞچ٢ي٠ ا١ساظ٥ ٕيطي مٚؾز ي٤ٟ ٧بي ز٣ )IRI:C504 gninroCىش٤ٝشط (
 ). 9731(ٕطا١ؿط، ا١دبٛ قس ز دبضؼ آظٝ٤ٟي٣ ثب ّ )resyloruE:فيؾبذز اسط(عضياس٤آ١بلاثب زؾشٖب٥  ٤ٟ ّٚطي ٣
اظ ّيز ّٞذب١ی ضازيٜ اؾشيبز٥ قس. ٍطائز مٚؾز ١ٞ٤١٦ ٧ب دؽ اظ آٝبز٥ ؾبظي ١ٞ٤١٦ ٧ب  سٍل:يَّرهَى کَرت
ا١دبٛ قس. ؾذؽ ٝ٢ح٢ی اؾشب١ساض  )ASU :sulp033 ,tsenrevA – xaf tatS(س٤ؾظ زؾشٖب٥ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط ثيْط٣ٝبسيِ 
 ).7831، ق٨جبظيمٚؾز ّ٤ضسيع٣ٗ ثط حؿت ١ب١٤ٕطٛ ثط ٝيٚی ٙيشط ٝحبؾج٦ ٕطزيس ( سطؾيٜ ٣ َٝساض
ٚ٤ٕطٛ ث٦ ض٣ـ ا١دٞبز ؾ٢دی ٣ ثب ياؾٞ٤لاضيش٦ ثط حؿت ٝيٚی اؾٞ٤ٗ ثط ّ خَى: يتِ پلاسوبياسوَلار
 یٝيْط٣ٙيشط دلاؾٞب ئ 001 ي) اظ ض٣ynamreG : yenapmoc cetonog-030 tamomsOاؾشيبز٥ اظ زؾشٖب٥ اؾٞ٤ٝشط (
 ).8991 ,.la te konitlAا١ساظ٥ ٕيطي قس(
 
 يٍِ کلثبفت آثطص تْيِ هقطع -3-4
٣  اظ ثبىز آثكف ي، ١ٞ٤١٦ ثطزاضِيدبس٤ٙ٤غ كبريا١دبٛ آظٝب يثطا ٞبضيس٧ط  زض دبيبٟ ز٣ض٥ آظٝبيف  اظ ٝب٧يبٟ 
خسا  بٟ ٍعٗ آلاچ٦ ٝب٧ياظ ث٦ ي٣ ثبىز ّٚ ّٞبٟ ٧بي آثككی ٍغق٦ اي اظ .)8991 ,.la te zehcnaSث٦ فٞ٘ آٝس ( ٦ يّٚ
ؾبفز ١ٖ٨ساضي سب ّبٝلا ً 42زضنس ث٦ ٝسر  01ىطٝبٙي٠  يحب٣  يؽط٣ه ١ٞ٤١٦ ثطزاض ٣ ٍغقبر ّ٤چِ زض
(د٤ؾشی ٣ ازيت ٝطازي،  ؾبفز ٝحٚ٤ٗ ىطٝبٙي٠ سق٤يض قس 42دؽ اظ  ٣ ي١ٞ٤١٦ ٧ب قٞبض٥ ٕصاض .زسثجيز ٕطز
ٕطزيس ١ٞ٤١٦ ٧ب خ٨ز س٨ي٦  يزضنس ١ٖ٨ساض 01بٙي٠١ٞ٤١٦ ٧بي سثجيز قس٥ سب ظٝبٟ س٨ي٦ َٝغـ زض ىطٝ  .)5831
 ).5831(د٤ؾشی ٣ ازيت ٝطازي، ١ٖ٨ساضي قس١س ٝحيظ آظٝبيكٖب٥ زض  َٝبعـ ثبىشی 
ؾبذز ا١ٖٚؿشبٟ) آٝبز٥ ؾبظي ٣  ledatiC:  0001ٝسٗ nodnahS١ٞ٤١٦ ٧بي سثجيز قس٥ س٤ؾظ زؾشٖب٥ اس٤سْ٢يْبٗ (
 5ؾبذز ا١ٖٚؿشبٟ) ث٦ ضربٝز  nodnahSثبىز ثب ٝيْط٣س٤ٛ ز٣اض ( ثطاي ٍبٙت ٕيطي ثب دبضاىي٠ آٝبز٥ ٕطزيس. ثطـ
ؾذؽ ث٦ ض٣ـ ض١ٔ آٝيعي اظ دبضاىي٠ ظزايی ٣ سثجيز ض٣ي لاٛ. ٝيْط٣ٝشط ثقٞ٘ آٝس ٣ ض٣ي لاٛ ٍطاض زاز٥ قس. ثقس
) َٝبعـ ثبىشی ض١ٔ آٝيعي ٣ خ٨ز ثطضؾی ٧بي ٝيْط٣ؾْ٤دی آٝبز٥ ٕطزيس E&H٧ٞبس٤ّؿيٚي٠ ٣ ائ٤ظي٠ (
 ). 5831زيت ٝطازي، (د٤ؾشی ٣ ا
) ٣ اعٚؽ 0002 ,htaeH & gnuoYؾٚ٤ٗ ٧بي آثكف ٣ ّٚي٦ ثچ٦ ٝب٧يبٟ ثط اؾبؼ ثبىز ق٢بؾی ّبضثطزي(
) سكريم زاز٥ قس. ٍغط ٕٚ٤ٝط٣ٗ ثط حؿت ٝيْط٣ٝشط زض ثطـ 1002 ,ayibiH & amihsakaT٧يؿش٤دبس٤ٙ٤غي ٝب٧ی (
 te imrahCا١ساظ٥ ٕيطي قس ( ،بي ٝ٤ضز آظٝبيفي ٧٠ ٣ ق٤ضيطيظ آة قيبٟ زض ز٣ ٝحي٦ ثچ٦ ٝب٧يّٚ یثبىش ي٧ب
 ). 5991 ,.la te idlataC ;9002 ,.la
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 يل آهبريِ ٍتحليتدس -3-5
٣ خ٨ز سدعي٦ ٣ سحٚي٘ آٝبضي زاز٥  0102 ,lecxEخ٨ز ثجز اعلافبر ٣ سقيي٠ آٝبض س٤نييی زاز٥ ٧ب اظ ١طٛ اىعاض 
 اؾشيبز٥ قس. ؾذؽ DRC((ی٠ ثطضؾی اظ عطح ّبٝلاً سهبزىاؾشيبز٥ قس. زض اي )81.noisreV( sspS٧ب اظ ثط١بٝ٦ آٝبضي 
ٕطزيس. َٝبيؿ٦ ٝيب١ٖي٠ ٠ ييزض ؾغح د٢ح زضنس سق ٣ دلاؾٞب یذ٤١ يدبضاٝشط ٧ب يب١ؽ زاز٥ ٧بيع ٣اضيخس٣ٗ آ١بٙ
قس٥ زض سيٞبض ٧بي آظٝبيكی دؽ اظ ٝق٢ی زاض ث٤زٟ، ثط٣ـ آظٝ٤ٟ زا١ْ٠ زض ؾغح د٢ح  يطيا١ساظ٥ ٕ يدبضاٝشط ٧ب
 ٛ قس. زضنس ا١دب
 91وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 ح يًتب .4
 قسل آلا يثر هبّ ياثر تٌص ضَر -4-1
 يّوبتَلَش يفبکتَر ّب -4-1-1
 یٝرشٚو ١كبٟ زاز ّ٦ اذشلاه ٝق٢ يٞبض ٧بيقس٥ زض س يطيا١ساظ٥ ٕ یذ٤١ يدبضاٝشط ٧ب یزض ثطضؾ  Fح آظٝ٤ٟ ي١شب
 ).P>0/50٠ آٟ ٧ب ٣خ٤ز زاضز (يزاض ث
ٝرشٚو سحز آظٝ٤ٟ زا١ْ٠ زض ؾغح د٢ح زضنس ث٦ قطح  ي٧بٞبض يزض س یذ٤١ ي٠ دبضاٝشط ٧بيب١ٖيؿ٦ ٝيَٝب 
٣  ٠ ٣يز، ٧ٞ٤ٕٚ٤ثيآة، سقسازٕٚج٤ٗ ٍطٝع، ٧ٞبس٤ّط يف ق٤ضيثب اىعا ی٠ ثطضؾيزض اآٝس٥ اؾز. 1-4خس٣ٗ 
 ).p>0/50( ٦ اؾزبىشيف ياىعا ی٠ ٕٚج٤ٙيمٚؾز ٝش٤ؾظ ٧ٞ٤ٕٚ٤ث
اظ  ی٠ ٕٚج٤ٙيس ٣ ٝش٤ؾظ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثيٕٚج٤ٗ ؾيبىش٦ اؾز. اٝب سقساز يّب٧ف  02 tpp يزض ق٤ض ی٠ حدٜ ٕٚج٤ٙي٧ٞچ٢ 
 ).p>0/50ٖط ثطذ٤ضزاض ث٤ز ٥ ا١س (يز ي٠ َٝساض ١ؿجز ث٦ قب٧س ٣ ق٤ضيثبلاسط
 
 استبًذارد) يخطب±ييبًگي(ه هختلف يّب يضَردر قسل آلا  يى هبّخَ يفبکتَرّب. 1-4خذٍل
01×CBW )tf(VCM )gp(HCM )%(CHCM
 3
 )%(TCH )ld/g(bH 601×CBR
فبکتَر 
 يخًَ
 وبريت
قب٧س (آة  23/2±0/3c 6/2±0/2c 1/2±0/1c 51/6±0/6c 162/2±2/5a 05/3± 1/5ba 91/2±0/7b
 )13/0-33/0(  )5/7-6/8( )1/2-1/3( )41/0-71/0( )652-862( )64/7-45/4(  )71/4-12/3( ٠)يطيق
 tpp يق٤ض 73/5±0/4b 7/7±0/3b 1/5±0/3b 71/8±0/3ba 062/3±5/8a 25/9±2/8a 02/3±0/6ba
 )73/0-93/0( )7/1-8/2( )1/4-1/6( )71/2-81/4( )242-272( )54/6-85/2( )81/1-12/5( 31
 tpp يق٤ض 83/8±0/7a 8/6±0/1a 1/7±0/1a 81/4±0/2a 322/3±3/7b 94/4±0/6b 22/2±0/3a
 )73/0-14/0( )8/3-8/9( )1/7-1/8( )71/7  -81/9( )012-332( )74/2-05/6( )02/2-42/1( 02
 زضنس اؾز.  5ٝرشٚو سحز آظٝ٤ٟ زا١ْ٠ زض ؾغح  ي٧ب ي٠ ق٤ضيزاض ث ی١كبٟ ز٧٢س٥ اذشلاه ٝق٢ زض ٧ط ؾش٤ٟ ؽيثبلا ١٤٠ يلاسحط٣ه  
 
 خَى يپلاسوب يٍ َّرهًَ يًَي يفبکتَر ّب -4-1-2
ٝرشٚو ١كبٟ زاز ّ٦  يٞبض ٧بيذ٤ٟ زض س يدلاؾٞب ی٣ ٧٤ضٝ٤١ ی٤١ي يعاٟ دبضاٝشط ٧بيٝ یثطضؾزض   Fح  آظٝ٤ٟ ي١شب
ٝرشٚو سحز  يٞبض ٧بي٠ دبضاٝشط ٧ب زض سي٠ ايب١ٖيؿ٦ ٝي). َٝبP>0/50٠ آٟ ٧ب ٣خ٤ز زاضز (يزاض ث یاذشلاه ٝق٢
آة، مٚؾز  يف ق٤ضيثب اىعا ی٠ ثطضؾيزض اآٝس٥ اؾز.  2-4آظٝ٤ٟ زا١ْ٠ زض ؾغح د٢ح زضنس ث٦ قطح خس٣ٗ 
). p>0/50ف زاقش٦ اؾز (ياىعاذ٤ٟ  يش٦ دلاؾٞبي٠ اؾٞ٤لاضيٜ ٣ ٧ٞچ٢يٜ، ّٚط ٣ ؾسيعيٜ، ٝ٢يّٚؿ ي٤ٟ ٧بي
ٖط يز ي٠ َٝساض ١ؿجز ث٦ قب٧س ٣ ق٤ضياظ ثبلاسط 02 tpp يذ٤ٟ زض ق٤ض يع٣ٗ دلاؾٞبي٠ مٚؾز ّ٤ضسي٧ٞچ٢
زاض ١ج٤ز٥ اؾز  یاذشلاه ٝق٢ يٝرشٚو  زاضا ي٧ب يٜ، زض ق٤ضيدشبؾ ي٤ٟ ٧بي). p>0/50ثطذ٤ضزاض ث٤ز ٥ ا١س (
 ).p<0/50(
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 قسل آلا يِ در هبّيآثطص ٍ کل يفترات ثبييثر تغ ياثر ضَر -4-1-3
ط زض ثبىز ييٝرشٚو ١كبٟ زاز ّ٦ سن ي٧ب يق٤ضٝب٧يبٟ زض ثچ٦ ي٦ آثكف ٣ ّٚ ی سنييطار زض ثبىز ثطضؾ يح١شب
ٝش٤ضٛ  ٝب١٢س ٦يثب١٤ ين٦ ٧بيسزضطار ييعاٟ سني. ٝ)1-4ف ٣خ٤ز زاقش٦ اؾز (قْ٘.يٝسر آظٝب یآثكف، زض ع
(قْ٘  ث٤ز سطٝك٨٤ز ٠ سط،يدبئ ي٧ب ي١ؿجز ث٦ ق٤ض 02tpp يزض ق٤ض )aisalprepyH) چٞبٍی قْ٘ (suotamedE(
 . )1-4
 
 
 
 
   
 
  
 هَاخِْ ثب آة  رٍز 7در هذت  قسل آلا. هقطع هيکرٍسکَپي تيغِ ّبي ثبًَيِ ثبفت آثطص ثچِ هبّي 1-4ضکل 
 ييي ائَزيليثِ رٍش ّوبتَکس  )D;31tpp، E;02 tpp( يضَرآة ثب ) ٍ Aي (يريض
 12وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
٦ يثب١٤ ين٦ ٧بي٦ سيس زض دبيّٚطا يٜ قسٟ ؾٚ٤ٗ ٧بيس ٣ حديٝرشٚو، سعا ي٧ب يثبىز آثكف زض ق٤ض یزض ثطضؾ
 .)2-4كشط قس٥ اؾز (قْ٘ يث ی٠ ثطضؾيآة زض ا يعاٟ ق٤ضيف ٝيطار ثب اىعايي٠ سنيّبٝلاً ٝك٨٤ز ث٤ز٥ اؾز. ا
 
  
رٍز هَاخِْ ثب آة   7در هذت  تيغِ ّبي ثبًَيِ ثبفت آثطص ثچِ هبّي قسل آلا . هقطع هيکرٍسکَپي2-4ضکل 
 )0001x( يثب ثسرگ ًوبئ ياصل يّب عکس ييي ائَزيليثِ رٍش ّوبتَکس  )B(ٍ لت ضَر  )A(ي يريض
 
ضى٤ٙ٤غي س٤ث٤ٗ ٤زض ثطضؾی ٝزاقش٦ اؾز.  یطاسييسن٠ يطيزض آة ٙت ق٤ض ١ؿجز ث٦ آة قع ي٦ ١ي٠  ثبىز ّٚي٧ٞچ٢
ّ٦ ىضبي زاذٚی س٤ث٤ٗ ٝی ثبقسثيب١ٖطآٟ  ب٧س٥ قس٥٧بي ّٚي٦ زض آة قيطي٠ ٣ آة ٙت ق٤ض سيب٣ر ٧بي ٝك
 ).3-4٧بي ّٚي٦ زض آة ٙت ق٤ض ثيكشط اظ آة قيطي٠ ث٤ز٥ اؾز (قْ٘.
، آظٝ٤ٟ p>0/50زاض ث٤ز ( یاذشلاه ٝق٢ يآة ٙت ق٤ض زاضا ثب٠ يطي٦، ا١ساظ٥ ٕٚ٤ٝط٣ٗ ٧ب زض آة قيزض ثبىز ّٚ
ْط٣ٝشط ث٤ز٥ ي) ٝ64/7 یاٙ 33/5( 31/3ثب زاٝ٢٦ 14/4±1/2ٙت ق٤ض  ي٠ ٍغط ثعضٓ ٕٚ٤ٝط٣ٗ زض آة ٧بيب١ٖي). ٝt
ٝشيب٣ر اظ يْسيٖط ٝكرم  يِ ق٤ضيزض  یِ ٝب٧ي٦ يزض ّٚٝ٤ضز ثطضؾی  يا١ساظ٥ ٕٚ٤ٝط٣ٙ٨ب  ٧ٞچ٢ي٠اؾز. 
ا١ساظ٥ زاٝ٢٦  سيب٣رّٞشط ث٤ز٥ ٣ ّٚي٦  يزض ا١ساظ٥ ٕٚ٤ٝط٣ٗ ٧ب  سنييطار٠ زاٝ٢٦ يطي، زض آة ق٥ اؾز ث٤ز
 64/2±0/5٠ يطي٠ ا١ساظ٥ ٕٚ٤ٝط٣ٗ ٧ب زض آة قيب١ٖيْط٣ٝشط ث٤ز٥ اؾز. ٝي) ٝ05/5 یاٙ 44/9( 6/4 ٕٚ٤ٝط٣ٗ
 س.ي٠ ٕطزييْط٣ٝشط سقيٝ
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هَاخِْ ثب آة  رٍز 7) ٍ پس از Aدر آة ضيريي ( قسل آلا. هقطع هيکرٍسکَپي ثبفت کليِ ثچِ هبّي 3-4ضکل
 ياصل يّب زيي، عکسي ٍ رًگ آهيسي ثرٍش ّوبتَکسليي ائَيت ضذُ در فرهبلي) (تثجBلت ضَر (
 ) 004x( يثب ثسرگ ًوبئ
 elubuT lamixorP :TP ,suluremolG :G ,elubuT latsiD :TD ,ecapS snamwoB :SB ,ydoB naihgiplaM :BM
 
 
 32وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 يريدِ گيٍ ًت ثحث -5
ثب ٧سه س٤ٙيس ٕ٤قز، ايدبز اقشنبٗ ٣ زضآٝسظايی ا٧ٞيز ظيبزي زاضز. يْی اظ  ثعي دط٣ضي زض آث٨بي زاذٚیآ
ىقبٙيز ٧بي ٝطسجظ ثب ن٢قز آثعي دط٣ضي زض آث٨بي زاذٚی، ث٨ط٥ ثطزاضي اٍشهبزي اظ آث٨بي ظيطظٝي٢ی ٝ٢بعَی 
اظ  يبضيثؿ زض٣خ٤ز ٝ٢بثـ آث٨بي ق٤ض ظيطظٝي٢ی ٦ ثب س٤خ٦ ث ،اي٠ ٝؿئٚ٦ اؾز ّ٦ سحز سبثيط ق٤ضي ٍطاض ٕطىش٦ ا١س.
اظ ١َغ٦ ١ؾط اٍشهبزي، اخشٞبفی ٣ ظيؿز ٝحيغی زاضاي ا٧ٞيز ظيبزي اؾز. زض ٝيبٟ آثعيبٟ ٝ٢بعٌ ّك٤ضٝبٟ 
دط٣ضقی ّك٤ض، ٝب٧ی ٍعٗ آلا ثق٢٤اٟ يْی اظ ثب اضظـ سطي٠ آ١٨بؾز ٣ اظ خبيٖب٥ ٣يػ٥ اي ثطذ٤ضزاض ٝی ثبقس. 
٣  زض آث٨بي ٙت ق٤ض یٝ٢بؾج ؾز ٣ فْٞٚطز ضقسٍعٗ آلاي ض١ٖي٠ ّٞبٟ يْی اظ ٕ٤١٦ ٧بي َٝب٣ٛ ث٦ ق٤ضي ا
، ٝرشٚو  ي٧ب يضق٤ثب زض قطايظ آة  ٠ ّٞبٟ يض١ٖ يٍعٗ آلا يثط ض٣اذيط  ز٧٦عی  یزاضز. ٝغبٙقبس ق٤ض  یحش
، ٣ٙی ثب س٤خ٦ ث٦ س٢٤ؿ ثبلاي ّيييز ٝ٢بثـ آث٨بي ق٤ض ٥ اؾزث٨ي٢٦ ؾبظي ض٣ـ دط٣ضـ ٣ اىعايف س٤ٙيس ا١دبٛ قس
بر زض اي٠ ظٝي٢٦ ازاٝ٦ يبىش٦ ٣ ضا٧ْبض٧بي ٝرشٚو ٝش٢بؾت ثب قطايظ ٧ط ٝ٢غَ٦ اي ٝ٤ضز زاذٚی لاظٛ اؾز سحَيَ
 ثطضؾی ٍطاض ٕيط١س.
ثطاي دط٣ضـ  یٝ٢بؾج اي٠ ٝب٧ی ٍبثٚيزٌ حبضط يسحَاظ ١شبيح حبنٚ٦٣ ذبن٦  ثب س٤خ٦ ث٦ ثطضؾی ٧بي ا١دبٛ قس٥  
ثب آة ذبُ  یٝ٢بعَآثعي دط٣ضي زض زض آث٨بي ٙت ق٤ض زاذٚی زاضز ٣ ضا٧ْبضي ٝ٢بؾت ٣ فٞٚی خ٨ز س٤ؾق٦ 
 اؾز. ق٤ض 
ٍعٗ آلا  یِ  ٝب٧ي٤ ٙ٤غيعي٣ ى یؿشيظ يقبذم ٧ب یثب٧سه ثطضؾ ٧ب زياظ ىقب ٙ يٌ حبضط ٝدٞ٤ف٦ ايزض سحَ
ثچ٦  يطيزض ؾبظـ دص یانٚ ياظ ؾ٢دف ٧ب یْيٍطاض ٕطىز.  یق٤ض، ٝ٤ضز ثطضؾ 02 tppسب ق٤ضي زض آة 
زض ٧ٞ٦ بٟ يثچ٦ ٝب٧ آظٝبيفٗ ٧يز ض٣ظ ٤زض عّ٦ اؾز.  ٕی ٍبث٘ ٍج٤ٗزض نس ثبظٝب١س  س،يظ خسيبٟ ث٦ ٝحيٝب٧
ٝغطح  يؾبظٕبض یِ آظٝ٤ٟ ثق٢٤اٟ قبذم انٚي٧ط چ٢س ثَبء زض  ثسؾز آٝس.زضنس  001 یثبظٝب١سٕسيٞبض٧ب 
ثيبٟ  .زاقش٦ ا١س  یطاسيي، سنثبقس یٝٝغطح  یثطضؾ سْٞي٘ ّ٢٢س٥ثق٢٤اٟ  ّ٦ یِ ٣ ثبىشي٤ٙ٤غيعيطار ىيياؾز، اٝب سن
 ی٠ س٤ا١بئيس ٧ؿش٢س. ث٢بثطايظ خسيثب ٝح يطيٝرشٚو خ٨ز ؾبظـ دص يزض اضٕبٟ ٧ب یطاسييبظٝ٢س سنيبٟ ١يٝب٧ قس٥ ،
ز ٧ب ث٦ ي٠ ٍبثٚي٧ط ٝ٤خ٤ز اؾز. ا يا١يطاز يز ٧بياظ ٍبثٚ یس، حبّيظ خسيِ ثب ٝحي٤ٙ٤غيعيسٟ ث٦ سقبزٗ ىيضؾ
 زاضز.  یثؿشٖ یخ٢ؽ، ٕ٤١٦، ؾ٠ ٣ ا١ساظ٥ (٣ظٟ ٣ ع٤ٗ) ٧ط ا٧
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 ,.la te zehcnaS ;9002 ,.la te ibaraF ٕطزز یكشط ٝيف ا١ساظ٥ ثيثب اىعا یغيظ ٝحيبٟ زض ثطاثط قطايٝب٧ يا١يطاز ی٤ا١بئس
ث٤اؾظ اٝب ، ق٤١س ی٠ ق٢بذش٦ ٝيطيآة ق یدط٣ضقٕ٤١٦  ثق٢٤اٟ٠ ّٞبٟ يض١ٖ يبٟ ٍعٗ آلايثچ٦ ٝب٧ . ٧ط چ٢س))2002
٣ ) nep( زض ٝحيظ اؾشرط،د٠خ٨ز دط٣ضـ  ميط قيطي٠ یآثطاٟ، ضخ٤ؿ ث٦ ٝ٢بثـ ي٠ زض ايطيّٞج٤ز ٝ٢بثـ آة ق
س يٝكب٧س٥ ٕطز حبضط یس ثبقس. زض ثطضؾيبض ٝييس٤ا١س ثؿ یٝ ي٠ آثعيس دط٣سئي٠ ٕ٤١٦ خ٨ز س٤ٙيا) egacٍيؽ(
ثط ض٣ي  ىبّش٤ض٧بي  ثطضؾی زض زض ٝسر ٧يز ض٣ظ، ّبٝلاً ٝ٤ىٌ ث٤ز٥ اؾز، اٝب  یزض ع آظٝبيف ؾ٢دف ثَب
 .ساض ٕكزي٠) دسيطي١ؿجز ث٦ ٕط٣٥ قب٧س (آة ق یطاسييسن ٝرشٚو يٞبض٧بيزض س یىشب٣ ث ی، ٧٤ضٝ٤١ی٤.١ي، یذ٤١
ن٤ضر ٕطىش٦  ي٧ب یح ثطضؾي٠) ثب ١شبيطيٞبض قب٧س (آة قيزض س ٠ قس٥ييسق يىبّش٤ض ٧ب :يخًَ يپبراهترّب
٣ ٧ْٞبضاٟ،  ىط ياحٞس ؛0931 ،٣ ٧ْٞبضاٟ ياحٞس ؛ 0102 ,.la te arhazheirroZ( ث٤ز٥زض ٝ٢بثـ ٝرشٚو ٝكبث٦ 
، سطاّٜ یبئيٞيْ٤ قيعيى ي٦، ىبّش٤ض ٧بي(سنص یكيآظٝبٝرشٚو ظ يطا زض قطاي، ظ١ٞی ثبقس  ٝ٢غجٌ. اٝب ّبٝلاً )9831
 يطيط ا١ساظ٥ ٕيط زض َٝبزييؾجت سنٝی س٤ا١س  ٠ ٝرشٚوي١ػاز ٧ب ٣ ؾ٢ ی٣ حش يطيط٥)، ثب س٤خ٦ ث٦ ١ح٤٥ ذ٤ٟ ٕي٣ م
ي ٧بي ٝرشٚو  ق٤ض ثبسحز س٢ف  يٞبض ٧بيس ی٠ ثطضؾي. ٙصا زض ا)1991 ,rebeW & slleWق٤ز( یذ٤١ يدبضاٝشط ٧ب
  .سيؿ٦ ٕطزيطار آٟ ثب ٝ٢بثـ َٝبيي٣ س٢٨ب ض٣١س سن٦ اؾز ؿ٦ ٍطاض ٕطىشيثب ٕط٣٥ قب٧س ٝ٤ضز َٝب
آٟ ٧ب  ٠يٝرشٚو ١كبٟ زاز ّ٦ اذشلاه ث يٞبض ٧بيزض س یذ٤١ يىبّش٤ض٧ب ٠ييسقح حبن٘ اظ ي١شب 1-4.ٝغبثٌ خس٣ٗ
٠ ي٧ٞ٤ٕٚ٤ثمٚؾز ٣ ٝش٤ؾظ ٕٚج٤ٗ ؾييس ٕٚج٤ٗ ٍطٝع، ،،٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠زيعاٟ ٧ٞبس٤ّطيٝ ْ٦يثغ٤ض . ٝق٢ی زاض اؾز
ط ثب س٤خ٦ ث٦ يي٠ سنيا ).، آظٝ٤ٟ زا١ْ٠P>0/50(ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ اؾز یكياىعااظ ض٣١س  يف ق٤ضيثب اىعا یٕٚج٤ٙ
آة ثسٟ  یظ زؾز زازٟ ّٚكشط ّ٦ ٝ٢دط ث٦ ايث يبٟ زض آة ثب ق٤ضي٘  ٍطاض ٕطىش٠ ٝب٧يآة ثسٟ ثسٙ یّب٧ف ١ؿج
سنييطار سب قس٥ اؾز، ض٣١س  ٝكب٧س٥ّب٧ف حدٜ ٕٚج٤ٗ ٍطٝع ّ٦  02tpp يق٤ضزض اٝب  .ثبقس یطىش٦ ٝيقس٥ دص
٧ٞطا٥  ی) ثب ١٤ؾب١بسيطار ق٤ضييظ ٝرشٚو (سنيدبز قطاي٘ ايثسٙ ٨بي ذ٤١یطار ٕٚج٤ٙييسن. حس٣زي سيب٣ر ّطز 
  .ث٤ز٥ اؾز
 52وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
زض  یبٟ اؾشر٤ا١يزض ٝب٧  )8991( tualp ٣ iiraccan resnepicA يض٣ ) 2002( ٣ ٧ْٞبضاٟ zenitraMَبر يسحَزض 
حدٜ آة  زض ض٣١س ّب٧ف یطاسييسن ظ،يٝح يق٤ض فياىعاثب ّ٦  ١كبٟ زاز٥ قسع ي١ يٜ اؾٞعيؿشٜ س٢ؾيؾ یثطضؾ
 شبً١ؿج ٍعٗ آلا ی٠ زض ٝب٧يطار ٧ٞ٤ٕٚ٤ثييسن ی٠ ثطضؾيزض ا .زازضخ ذ٤ٟ  يدلاؾٞبحدٜ  زضآٟ  ٦ثسٟ ٣ ث٦ سجق
ش٦ ذ٤ٟ، يؿْ٤ظيف ٣ي٠ زض اىعايعاٟ ثجبر ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ٝيا. )1-4(خس٣ٗ. اؾز ث٤ز٥ ٝكبث٦ٞبض ي٣ زض ؾ٦ س یخعئ
ٍبث٘ ز ي٧ٞبس٤ّط ٠ زضنسي٧ٞچ٢ سقساز ٕٚج٤ٗ ٍطٝع ٣ فيٍعٗ آلا ثب اىعا یبظ ٝب٧يػٟ ٝ٤ضز ١ي٠ اّؿيخ٨ز سبٝ
 لا ٝغبثَز زاضز.ٍعٗ آ یٝب٧ ي) ثط ض٣1991( rebeW٣  slleWح يثب ١شبّ٦  ٦ اؾزيس٤خ
زض ٝطاح٘ ا٣ٙي٦ ا١شَبٗ ٝب٧ی ث٦ آة ٙت ق٤ض، مٚؾز ٧ٞبس٤ّطيز، ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ٣ سقساز ٕٚج٤ٗ ٍطٝع اىعايف ٝی 
يبثس ٣ ٧٢ٖبٝی ّ٦ ثشسضيح ٝب٧ی آزادش٦ ٝی ق٤ز، اي٠ َٝبزيط ١ؿجز ث٦ ٝيعاٟ ا٣ٙي٦ ّب٧ف ٝی يبثس، اٝب ث٦ ؾغح ا٣ٙي٦ 
ٝ٤اخ٨٦ ثب ق٤ضي زض ). زض اي٠ ٝغبٙق٦ قبذم ٧ٞبس٤ّطيز 8991 ,tualP ٣ 2002 ,.la te zenitraM;ثط ١ٞی ٕطز١س (
) 2831حبىؼ اٝي٢ی ٣ فطيبٟ ( ثب ٝغبٙقبر ٌي٠ سحَيد٦ اي٠ ١شي٧ٞچ٢). 1-4خس٣ٗ اؾز ( زاقش٦ یاىعايك س٢٨ب ض٣١س
ٕ٤١٦ چ٨بض  ي) ثط ض٣5831( ی٣ ىبضاث ) ثط ض٣ي ثچ٦ ٝب٧يبٟ ؾييس 4831ثط ض٣ي ٝب٧ی ّذ٤ض ٝقٞ٤ٙی ٣ ايٞب١ذ٤ض (
ضؾس ّ٦ ثب ض٣١س  یظ ضا سحٞ٘ ١ٞ٤ز١س، ٝغبثَز ١ساضز. ث٢ؾط ٝيٝح يق٤ض ی١٤ف٦ ّ٦ ث يبضيبٟ ذب٣يثچ٦ ٝب٧
فسٛ ضقس اْٝبٟ س ضا سحٞ٘ ّ٢س ٣يظ خسيقطا ّبٝلا ٍعٗ آلا ١ش٤ا١س یٝب٧اي٠ ا١ساظ٥ اظ  ظ،يٝح يف ق٤ضياىعا
زض ١شبيح ثسؾز  ،)4002( elzzirGٍ  konitlA حبزص ٕطزز.زض اي٠ ا١ساظ٥ اظ ٝب٧يبٟ  ثبلا ي٧ب يزض ق٤ضٝ٢بؾت 
. اٝب ضا ١ساضز 81 tpp يسحٞ٘ س٢ف ق٤ض یٕطٝ 02٣  41ٍعٗ آلا  ی١كبٟ زاز١س ّ٦ ٝب٧ آٝس٥ اظ سحَيَبر ذ٤ز 
ف يس٤اٟ ف٢٤اٟ ١ٞ٤ز ّ٦ ثب اىعا ی٠ ٝيٝصّ٤ض اؾز. ث٢بثطا ي١ؿجز ث٦ ق٤ض يسحٞ٘ ث٨شط يزاضا یٕطٝ 03 یٝب٧
ط يٍعٗ آلا، ؾ یزض ٝب٧ يٝطث٤ط ثب سحٞ٘ زض ثطاثط ق٤ض ي٦ ٣ ا١ساٛ ٧بيف ٣ ّٚآثك ي٣ سْبٝ٘ ثبىز ٧ب ی٣ظٟ ٝب٧
٠ ث٦ آة ق٤ض ٣ زض يطيبٟ اظ آة قيطا زض ا١شَبٗ ٝب٧يظ بثس.يف ياىعا ی٠ ٝب٧يظ زض ايٝح يسحٞ٘  زض ثطاثط ق٤ض
زض سقساز س  مٚؾز ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ٣ ٧ٞبس٤ّطيز  ّب٧ف يبىش٦ ٣ سنييط ٝق٢ی زاضي يظ خسيظٝبٟ آزادش٦ قسٟ زض ٝح
 ).8991 ,.la te konitlA ;8991 ,.la te zehcnaSٕٚج٤ٗ ٧بي ٍطٝع ضخ ١س٧س (
 ,.la te gnaW( ٧٤ضٝ٤ٟ ّ٤ضسيع٣ٗ عاٟيظ، ٝيٝح ثب اىعايف ق٤ضي :تِ پلاسوبيٍ اسوَلار يًَي يپبراهتر ّب
ا٣ٙي٦ دبضاٝشط ٧بي ا١ساظ٥  ث٦ ؾغح ٙی٣ ). 8991 ,.la te zehcnaS(بثسي یَٝٝبزيط ي٤١ی ٣ اؾٞ٤لاضيش٦ اىعايف  ٣)، 3002
ف يثب اىعازض اي٠ سحَيٌ  ).4002 ,avonemeS & anikhsuyarKٕطزز( ی١ٕٞيطي قس٥ ٝب٧ی زض ٝحيظ آة قيطي٠ ثط
 یاذشلاه ٝق٢ ياٝب ثب قب٧س زاضاث٤ز،  یكيض٣١س اىعا يع زاضايع٣ٗ ١يط ٧٤ضٝ٤ٟ ّ٤ضسيَٝبز 31 tppظ سب يٝح يق٤ض
ٞبض يسز٣ّ٦ ثب  يبىز، ثغ٤ضيف يكشط اىعايط آٟ ثيَٝبز 02 tpp يٝب زض ق٤ض، آظٝ٤ٟ زا١ْ٠)، اp<0/50زاض ١ج٤ز (
ذ٤ٟ  يدلاؾٞب ی٤١ي ي٠ مٚؾز ٧بي، آظٝ٤ٟ زا١ْ٠). ٧ٞچ٢p>0/50ث٤ز ( يزاض آٝبض یاذشلاه ٝق٢ يزاضا زيٖط
عٗ ٍ یزض ٝب٧ يف ق٤ضيٜ ثب اىعاي٤ٟ دشبؾيط مٚؾز ييفسٛ سن( ٜي٤ٟ دشبؾي ثدع، ی٠ ثطضؾيقس٥ زض ا يطيا١ساظ٥ ٕ
ف ياؾز ّ٦ ثب اىعا یقيث٤ز١س. عج یكيض٣١س اىعا ي، زاضا) ٝغبثَز زاضز)1102( nosliW٣  ladnaJ-lAآلا ثب ٝغبٙقبر 
 ي٤ٟ ٧بيمٚؾز  یكي). ض٣١س اىعا2-4بثس (خس٣ٗ. يف يع اىعايش٦ دلاؾٞب ١يذ٤ٟ، اؾٞ٤لاض يدلاؾٞب ی٤١يط يَٝبز
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ثط ض٣ي ٕ٤١٦ ٧بي ٝرشٚو ثب ا١ساظ٥ ٣ ؾ٢ي٠  ضر ٕطىش٦ن٤ثب ٝغبٙقبر  ی٠ ثطضؾيش٦ زض ايذ٤ٟ ٣ اؾٞ٤لاض يدلاؾٞب
٤ٟ يف مٚؾز ي. اٝب زض ض٣١س اىعازاضز ٝغبثَزاؾز  س٥يثب١دبٛ ضؾايطا١ی ٣ ذبضخی  ٝحََي٠ٝشيب٣ر ّ٦ س٤ؾظ 
ظ ث٦ سقبزٗ يذ٤ٟ ثب ٝح يش٦ دلاؾٞبياظ اؾٞ٤لاض یس٥ ٣ ثب مٚؾز ٝكرهيذ٤ٟ ث٦ ٝطحٚ٦ ثجبر ضؾ يدلاؾٞب ي٧ب
 ; ;8991 ,tualP  0002 ,.la te hedazrabbaJ ;5831، یىبضاث ;4831ٞب١ذ٤ض، يا ; 1831ْبضاٟ،٧ٞ (ّبؽٞی ٣ضؾس  یٝ
١كبٟ زاز٥ زض اي٠ زاٝ٢٦ ٣ظ١ی  ٠ ّٞبٟ زض آة ق٤ضيض١ٖ يٍعٗ آلا یٝب٧ يٝغبٙقبر ض٣ ).2002 ,.la te zenitraM
٠ يزض ا .)4002 ,elzzirG & konitlA( ضا ١ساضز 02tpp يبلاث ي٧ب يسحٞ٘ ق٤ض یس٤ا١بئ احشٞبلا ی٠ ٝب٧ياؾز ّ٦ ا
اذشلاه  ي٠ سط زاضايدبئ ي٧ب يثب ق٤ض 02tpp يٍعٗ آلا زض ق٤ض یذ٤ٟ ٝب٧ يدلاؾٞب ي٤ٟ ٧بيع مٚؾز ي١ یثطضؾ
 ).2-4زاض ث٤ز٥ اؾز (خس٣ٗ.  یٝق٢
ثب زذبٙز ٣ سحز ّ٢شطٗ زؾشٖب٥ فهجی  ق٤ضؾبظـ دصيطي ٝب٧يبٟ ١ؿجز ث٦ آة : َّرهَى کَرتيسٍل
 21دطى٤ظي٤ٟ .٤ىيع ن٤ضر ٝی ٕيطز ّ٦ ثغ٤ض يِ خب١ج٦ ٧طٕ٤١٦ سنييط ق٤ضي ضا س٢ؾيٜ ٝی ّ٢س٧يذ  ،٧يذ٤سبلاٝ٤ؼ 
٧بي آثككی، سحز ّ٢شطٗ ف٤اٝ٘ ٝشيب٣سی اظ مسز ٝشطقح٦ زض٣ٟ ضيع  ٣ضيسي خ٨ز سجبزلار ي٤١ی زض ؾٚ٤ٗ
ؾغ٤ح  (ايدبز اؾشطؼ زض آ١٨ب، عی. ثبلا ضىش٠ ؾغ٤ح ي٤١ی دلاؾٞبي ذ٤ٟ زض ٝب٧يبٟ )8991 ,noslO( ٧ؿش٢س
 ،ا٣ٙي٠ قبذم دبؾد ث٦ اؾشطؼ  ث٤ز٥ ٣ ٝحه٤ٗ ١٨بئی ٝح٤ض ٧يذ٤سبلاٝ٤ؼ ٧٤ضٝ٤ٟ ّ٤ضسيع٣ٗ ؾطٛ ذ٤ٟ ّ٦
ّب٧ف ا٣ٙي٦ ٧٤ضٝ٤ٟ ّ٤ضسيع٣ٗ زض ذلاٗ ٝطاح٘ ا٣ٙي٦ ا١شَبٗ  ).3002 ,.& gnaW، ()اؾز 31ثي٠ ّٚي٤ي ،٧يذ٤ىيع
طايظ خسيس اؾز ّ٦ دؽ اظ ث٦ آة ٙت ق٤ض خ٨ز سغجيٌ ىيعي٤ٙ٤غي ثسٟ ٝب٧ی ثب ق ٠يطياظ آة ق ٝب٧ی
 _دشبؾيٜ آز١٤ظي٠ سطي ىؿيبر ٣ سحطيِ ىقبٙيز دٞخ ؾسيٜ _ؾبظٕبضي خ٨ز اىعايف سطاّٜ آ١عيٜ ؾسيٜ
 يس٢٨ب زض ق٤ض ی٠ ثطضؾيزض ا ).5002 .,anikhsuyarKطز (يٕ یٝدشبؾيٜ زض ؾغح ثبلاسطي ١ؿجز ث٦ ؾغح ا٣ٙي٦ ٍطاض 
زاض ث٤ز٥ اؾز  یاذشلاه ٝق٢ يكشط ٣ زاضايٖط ثيز ي٧بض ٞبيع٣ٗ ١ؿجز ث٦ سيعاٟ مٚؾز ٧٤ضٝ٤ٟ ّ٤ضسيٝ 02tpp
 یؾغ٤ح ٧٤ضٝ٤١ 31tpp يزض ق٤ض یٕطٝ 13ٍعٗ آلا يبٟ ضؾس ّ٦ ثچ٦ ٝب٧ ی، آظٝ٤ٟ زا١ْ٠). ث٢ؾط ٝp>0/50(
ع ث٦ يمٚؾز ٕٚ٤ّع ذ٤ٟ ١ ٜ ١ٞ٤ز٥ اؾز.يٕط٣٥ قب٧س س٢ؾ ١ؿجز ث٦ؾبظٕبضي ٣ضا١سٝبٟ ثَبئ ث٨شط  ثطايذ٤ز ضا 
٠ ييسق )٠يطيٞبض قب٧س (آة قي١ؿجز ث٦ س يمٚؾز ّٞشط ي،  زاضايع٣ٗ ٣ س٢ف ق٤ضيٟ ّ٤ضسطار ٧٤ضٝ٤ييسجق٦ سن
٠ زائٞبً سحز س٢ف ٍطاض زاقش٦ ٣ يّ٢س، ث٢بثطا یظ آة ق٤ض ضا سحٞ٘ ٝيٍعٗ آلا قطا یٝب٧ّ٦ ١كبٟ ٝيس٧س سيٕطز
 ). 2-4ق٤ز (خس٣ٗ.  یٝهطه ٝخ٨ز حيؼ قطايظ ؾبظٕبضي ٝب٧ی ع يظ ٕٚ٤ّع ذ٤ٟ ١ي٠ قطايزض ا
، فْؽ يبٟ سحز س٢ف ق٤ضي٦ ١كبٟ زاز ّ٦ ثچ٦ ٝب٧يآثكف ٣ ّٚ یثبىش ي٧ب یثطضؾ  ِ:يبفت آثطص ٍ کلث
عاٟ يف زض ٝيبٟ، ثب اىعاياظ ثچ٦ ٝب٧ یت ّ٦ ثطذي٠ سطسي٠ ١كبٟ زاز٥ ا١س. ثسيطي١ؿجز ث٦ آة ق یٝشيب٣س ياٙقٞ٘ ٧ب
٣  يؽب٧ط یطاسييبض سنزچ ،يف خ٨ز ؾبظٕبضيٝ٤ضز آظٝب ي٧ب يس٢ف ق٤ض ثب يطيسحٞ٘ دصزض خ٨ز  يق٤ض
اظ  يف ق٤ضيثب اىعا آثكف طارييس ض٣١س سنيٝكب٧س٥ ٕطز 1-4ْ٦ زض قْ٘. يثغ٤ضقس١س.  یزض ثبىز آثكك یزض٣١
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 72وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
، يف ق٤ضيس اٝب ثب اىعاي١ٖطزٝ٢دط ث٦ سٚيبر  یكيآظٝب يٞبض٧بيس . ٧ط چ٢س زضثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ اؾز يكشطيثقسر 
ضا طيي٠ ١٤ؿ سنيا .ٝك٨٤ز ث٤ز٥ اؾز 02tpp ي٤ل زض ق٤ض، ثرهی٦ آثككيثب١٤ ين٦ ٧بيقسٟ س یس٤ضٛ ٣ چٞبٍ
 يط ؾبذشبض آثكف خ٨ز سجبزٗ ث٨شط ٕبظييٖط، سنيط زيب ث٦ سقجي یٝب٧ ّبٝ٘ يفسٛ ؾبظٕبضقْٚی اظ ثق٢٤اٟ ٝيش٤اٟ 
ثبقس.  ی٠ ْٝبٟ ٝيزض ا یطار ؾٚ٤ٙيياظ سن ی٦ زض آة ٙت ق٤ض حبّيثب١٤ ين٦ ٧بي٦ سيظ اؾز. س٤ضٛ زض دبيثب ٝح
: snavE ٣2002 :8731 (د٤ؾشی ٣ ٝط٣ؾشی، بً ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس زض دبي٦ سين٦ ٧بي ثب١٤ي٦ زيس٥ ٝی ق٤١سطا فٞسسيظ
إط ٝب٧ی ١ش٤ا١س ث٦ ٧ط زٙي٘ قطايظ ٝحيغی ضا سحٞ٘ ١ٞبيس، ثبىز آثككی ث٤اؾغ٦ اضسجبط ). ,1891,.la te tteksoF
ع ٝ٤ثط ي١ یس٤ا١س زض ض٣١س ضقس ٝب٧ یط ٝييسن٠ ي٠ ايٝؿشَيٜ ثب ٝحيظ، ا٣ٙي٠ ْٝب١ی اؾز ّ٦ نسٝ٦ ٝی ثي٢س. ث٢بثطا
س زض يّٚطا يس ؾٚ٤ٗ ٧بيسعا ) ثبثز ّطز١س ّ٦6991٣ ٧ْٞبضاٟ ( yrreP) ٣ b .a: 4991٣ ٧ْٞبضاٟ ( nodniB  ثبقس.
ػٟ ٝحٚ٤ٗ ٝ٤ضز يٕطزز. ٙصا َٝساض اّؿ یٍعٗ آلا ٝ یزض ٝب٧ یس٢يؿ یؾجت ّب٧ف ّبضائ ی٦ آثككيثب١٤ ين٦ ٧بيس
ّ٦ اي٠ اٝطٝ٤يس  ١يبض ث٦ سبٝي٠ قطايظ كشط ذ٤ا٧س ث٤ز. ي٠ ثيطيظ آة ق٤ض ١ؿجز ث٦ آة قيزض ٝح ٍعٗ آلا یبظ ٝب٧ي١
آثی ٝغٚ٤ثشط ذبن٦ زض زؾشطؼ ث٤زٟ اّؿيػٟ لاظٛ زض ٝحيظ آة دط٣ضـ ٙت ق٤ض ١ؿجز ث٦ ٝحيظ آة قيطي٠ 
 اؾز . 
٠ ١ؿجز ث٦ آة يطيظ آة قيض ٝحز یطار ثبىشيي١كبٟ زاز ّ٦ سن یثطضؾ حيشب١بٟ ي٦، ٝب٧ي٠ زض ٝغبٙق٦ ثبىز ّٚي٧ٞچ٢
اؾز. افٞبٗ قس٥  ٦يّٚ يس٤ث٤ٗ ٧ب یزاذٚ يط زض ىضبييٝرشٚو ثب سن ي٧ب يطـ ٣ سحٞ٘ ق٤ضيٙت ق٤ض خ٨ز دص
 یف حيط٥ زاذٚيٝ٢دط ث٦ اىعا يسب حس٣ز بٟ زض آة ٙت ق٤ضيٝب٧ يطيطار ٧ٞؿ٤ ثب ؾبظـ دصيي٠ سنيّ٦  ا يثغ٤ض
ط ثغ٤ض يي٠ سني، اٝب اسيٕطز ع ٝكب٧س٥ي١ ٠ ّب٧ف ٍغط ٕٚ٤ٝط٣ٗ ٧بي٧ٞچ٢. سيٕطزؿشبٗ يٞبٗ ٣ زيدط٣ّؿ يس٤ث٤ٗ ٧ب
 بٟي٦  ثچ٦ ٝب٧يّٚ١يع ٝكب٧س٥ ٕطزيس ّ٦  ی٠ ثطضؾيا ْؿبٟ ن٤ضر ١ٖطىز. زضي٦ ثغ٤ض يزض سٞبٛ ؾغح ّٚ یفٞ٤ٝ
ّٚي٦ ). 2-4. (قْ٘  اؾز ث٤ز٥ ٧ٞؿ٤ثب افٞبٗ ؾبظٕبضي اظ ٕٚ٤ٝط٣ٗ یٝشيب٣س يا١ساظ٥ ٧ب يزض آة ٙت ق٤ض زاضا
 ّٞشط ١ؿجز ث٦ ّٚي٦ ٝب٧يبٟ زض آة قيطي٠ اؾزٕٚ٤ٝط٣ٗ ثب ا١ساظ٥ ّ٤چْشط٣ ب٧يبٟ زضيبئی زاضاي سقساز زض ٝ
ٙت ق٤ض  ّ٦ زض سحَيٌ حبضط ١يعٝيب١ٖي٠ ا١ساظ٥ ّٞشط ٝب٧يبٟ زض آة)9891 ,reglE & lehcstneH ;9891 ,relztnaD(
 ٝ٤ئيس اي٠ ٝ٤ض٤ؿ ٝيجبقس .زض َٝبيؿ٦ ثب آة ق٤ض 
١كبٟ زاز 02tppق٤ضي  ثبثطضؾی ثط ض٣ي ثبىز ٧بي ّٚي٦ ٣ آثكف ثچ٦ ٝب٧يبٟ ٍعٗ آلا زض آة ١شبيح حبن٘ اظ اي٠ 
زض َٝبيؿ٦ ثب ٝب٧يب١ی ّ٦ س٤ا١بئی ،زض ثبىز آثكف ٣ ٧ٞچ٢ي٠ سنييطار ثبىز ّٚي٦  ٝحؿ٤ؼ ّ٦ ثسٙي٘ سنييطار
١ؿجز ث٦  31tpp٤ضي ؾبظٕبضي ثب آة ٙت ق٤ض يب ق٤ض ضا زاض١س، ٝغٚ٤ة ١ج٤ز٥ اؾز. ثبىز آثكف زض ٝب٧يبٟ زض ق
ثطذ٤ضزاض ث٤ز. زض ٝب٧يبٟ ؾبظٕبض قس٥ ثب آة ٙت ق٤ض فٚی ضمٜ س٢ؾيٜ ي٤١ی ٣  ّٞیاظ سرطيت  02tppق٤ضي 
اؾٞعي دلاؾٞبي ذ٤ٟ، ثبىز ّٚي٦ ٣ آثكف سيع سنييطار ٧ٞؿ٤ئی زض خ٨ز اي٠ ؾبظٕبضي ايدبز ٝی ّ٢س 
) ض٣ي 2002( llahsraM ٤ضي ّ٦ ثطضؾی ٧بي) ثغ2002 & 9991,.llahsraM ,8991 ,.la te snavE: 1831ؾشبضي،(
ٝب٧يبٟ اؾشر٤ا١ی سحز سأثيط آزادشبؾي٤ٟ ثب آة ق٤ض ١كبٟ زاز ّ٦ زؾشر٤ـ سنييطار ىيعي٤ٙ٤غيْی ٝی ٕطز١س ٣ ث٦ 
) ١كبٟ زاز١س 1891٣ ٧ْٞبضاٟ ( tteksoF اي٠ سطسيت سنييطاسی زض ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس آثكف ايدبز ٝی ق٤ز. ٧ٞچ٢ي٠
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ايظ آة ق٤ض ٍطاض ٝی ٕيطز ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس خ٨ز ا١دبٛ سجبزلار ي٤١ی اىعايف ٝی يبثس. ٝب٧ی ظٝب١ی ّ٦ زض قط
ؾٚ٤ٙ٨بي ّٚطايس زض دبي٦ سين٦ ٧بي حض٤ضثب ض١ٔ آٝيعي ثبىز ث٦ ض٣ـ ٧ٞبس٤ّؿٚي٠ ائ٤ظي٠، ١يع  زض اي٠ ثطضؾی
ْٞبضاٟ ٣ ٧ imezaK)، 0002٣ ٧ْٞبضاٟ ( hedazrabbaJ) 0991(kcimroCcM. ز٥ اؾز ثب١٤ي٦ ٝك٨٤ز ث٤
ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس ضا زض آثكف ٣خ٤ز ) ثب ٧ٞي٠ ض٣ـ ض١ٔ آٝيعي، 9002٣  7002٣ ٧ْٞبضاٟ (  ibaraF)،3002(
 )1991٣ ٧ْٞبضاٟ ( inoiCا١دبٛ ٕطىش٦ س٤ؾظ ثطضؾی ٧بي  ٝكبث٦ ثب اي٠ اٝط١شبيح ١س.٥ ا١ٞ٤ز ثچ٦ ٝب٧يبٟ ٝكب٧س٥
 يبٟٝب٧ يسّٚطا ية ق٤ض ثعضٕشط اظ ؾغح ؾٚ٤ٗ ٧بؾبظٕبض قس٥ ث٦ آ يبٟٝب٧ يسّٚطا ي٧ب ؾغح ؾٚ٤ٗ ١كبٟ زاز ّ٦
ٙصا سعايس ٣ حديٜ قسٟ ؾٚ٤ٗ ٧بي ّٚطايس زض دبي٦ سين٦ ٧بي ثب١٤ي٦ زض اي٠  اؾز. يطي٠ؾبظٕبض قس٥ ث٦ آة ق
) خ٨ز شذيط٥ ؾبظي ٣ دط٣ضـ 8891٣ ٧ْٞبضاٟ ( datsniF).3-4ثطضؾی زض آة ٙت ق٤ض ١يع عجيقی اؾز (قْ٘.
 ٕطٛ ضا ٝقطىی ١ٞ٤ز . 07ٝب٧يبٟ ثب ٝيب١ٖي٠ ٣ظ١ی 52tppف اظ ٝب٧ی ٍعٗ آلا  ثطاي ق٤ضي ثي
زض ا٣ظاٟ سب ٝب٧يبٟ ٍعٗ آلا حيبسی ا١ساٛ  ؾبظٕبضيسٞبي٘ ث٦ ثيب١ٖط ٍبثٚيز  اظ يِ ؾ٤ي  اظاي٠ سحَيٌ حبن٘ بيح١ش
دط٣ضقی(اؾشرط ،  ٝرشٚو٣ ٝحيظ ٧بي  ٝ٢بثـ آثیث٦ اي٠ ٕ٤١٦ ٝقطىی ثَبئ ٣ىطا٧ٜ آ٣ضزٟ اْٝبٟ  ٕطٛ خ٨ز 03
آة ٙت ثطاي دط٣ضـ زض ٧ٞچ٢ي٠ س٤اٟ ىيعي٤ٙ٤غيِ اي٠ ا١ساظ٥ اظ ٝب٧يبٟ ٍعٗ آلا  اظ زيٖط ؾ٤٣د٠ ٣...) يؽ ،ٍ
اٝطضٞ٠ ىطا٧ٜ آ٣ضزٟ ثؿشط ٝ٢بؾت ثطاي اي٠  ٝدٞ٤ؿ .زاز ،١كبٟ دط٣ضـ ضا ثطاي ٝ٢بؾت ٣اخس قطايظ ٣  ق٤ض
اخس آة قيطي٠ ٣ّ٦ ذٚی ٣ زضيبيی آث٨بي زازض س٤ؾق٦ ن٢قز آثعي دط٣ضي زض اٍهی ١َبط ّك٤ض س٤خ٦ ثيكشط ث٦ 
ثطاي دط٣ضـ فسٛ اسْب ث٦ آة قيطي٠  نطى٦ خ٤يی زض ٝ٢بثـ ثب اضظـ آة قيطي٠ ٣ اْٝبٟثبق٢س  ميط ٝشقبضه ٝی
 ٍعٗ آلا زض ز٣ض٥ دط٣اضي ضا ضىـ ٝی ١ٞبيس .
 92وگیه کمان .../ اسمسی) ماهي قسل آلای ر –بررسی قابلیت سازگاری (یووی 
 ّبپيطٌْبد
اظدشب١ؿي٘ آة زضيبي  ٦ث٨ي٢ٝ٢بؾت ٣ ٝسيطيز قس٥ ثطاي اؾشيبز٥   ث٨ط٥ ٕيطي ،حيؼ ٝ٢بثـ آة قيطي٠  ثب ٧سه .1
ٝس اي٠ ٝ٨ٜ زض ّك٤ض  ن٢قز دط٣ضـ ٝب٧ی ٍعٗ آلازض ٝؿيط س٤ؾق٦ دبيساضٝشقبضه زضذعض ٣ زيٖط ٝ٢بثـ آة ميط 
 . ٍطاض ٕيطز ؾبظٝبٟ ٧ب ،١٨بز٧بي اخطايی ٣ثط١بٝ٦ ضيعاٟ اٝ٤ض قيلاسی ّك٤ض  ١ؾط
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Abstract: 
This study aimed  to determine domain the adaptability of rainbow trout(Oncorhynchus mykiss) fingerlings in 
fresh water up to 20 per thousand (grams per liter) for providing facilities for growing this valuable species in the 
aquatic environment with salinity unconventional been completed. For this purpose the biochemical, bloody and 
physiologic parameters rainbow trout were studied to determine the adjustment range .Fingerlings fishes  from 
cold water fish farm in the province Mazandran  were prepared and for experiments were transferred to the 
Ecological Institute of Caspian Sea . 
Fingerlings with an average weight  31.56 ± 0. 07 SE g and average fork length  13.80 ± 0.15 SE  cm, in 3 
treatments in water with salinities (fresh, 13 and 20 grams per thousand) with a density of 15 numbers in poly-
ethylene to 300-liter tank containing the 250 liters of water testing were introduced.Fresh water from Tajan 
rivers and water psu13 from the water Caspian Sea and water psu20 by mixing water the Caspian Sea and Sea 
salt was prepared . The daily amount to 50 percent of the of water tankss been replaced .During the experimental 
period was for 7 days and were not fed during the experiment.The water parameters  was measured during the 
experiment included 6 ppm dissolved oxygen, pH equal to 8.2 and temperature 15.5 ° 
C
 . 
In the experimental period were not observed Losses in the experimental groups . 
The results showed that fish gill and kidney introduced in different salinities by making appropriate changes in 
chloride cells in the gills through increasing the number and the volume of these cells at the base of secondary 
blades and tubules in the kidney tubules to create greater interior space, are adapted to By changing 
salinity.Relatively parameters osmolarity, sodium, chloride, magnesium, cortisol, calcium, hematocrit, 
hemoglobin,number of red blood and white cells in water saltier than freshwater environment was higher (0.05< 
p, Duncan). 
Changes in hematological and blood plasma ionic parameters and vital organs Fingerlings indicates a willingness 
adaptability and the ability physiological adaptation fingerling was consistent with changes to environmental 
salinity brackish water .So, the factors measured with increasing salinity the uptrend that the range of variation 
for the osmolarite 449-281 mOsmol kg, for sodium, chloride, magnesium, cortisol, respectively, 211- 151, 165-
121, 3 / 3 7/0, 87. 53 mmol and the calcium 22-13 mg per dL.The measured values for hematocrit 32.2- 38.8%, 
hemoglobin 6.2 - 8.6 g per deciliter and the red and white blood cells, was respectively, 1.2-1.7×10
6
 and the 15.6 
-18.9×10
3
. 
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